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1. Indledning – redegørelse for problemstilling, tilgangsvinkel, problemformulering og 
metode 
1.1 Indledning og problemformulering (af Jon Madsen) 
Denne opgave belyser kulturmøder mellem forskellige nationalt afgrænsede befolkningsgrupper i 
Trieste og Flensburg. Vi undersøger nogle aktuelle eksempler på kulturel adfærd og relaterer 
vores iagttagelser til teori om livsformer, skalering og narrativitet. Endvidere problematiserer vi 
nogle tekster om Triestes udvikling ud fra vores iagttagelser.  
 
Opgaven følger 2 hovedspor i analysen af kulturmøderne. Det ene spor er pladsanalyse, hvor vi 
med et fysisk udgangspunkt iagttager menneskers konkrete adfærd i et byrum. Her er det et 
selvstændigt formål, at finde ud af om rytmeanalyse er anvendelig som metode for analyse af 
kulturmøder. Det andet spor er byens narrativer, hvor vi fokuserer på de nationale 
befolkningsgruppers fortællinger om hinanden. Den narrative metode er kvalitativ og vi 
undersøger, om den kan bruges til at give en bedre forståelse af de overvejende kvantitative data, 
som vi får ud af rytmeanalysen. Narrativerne kan med andre ord hjælpe os til at forklare vores 
forskellige iagttagelser fra pladsanalysen. Koblingen mellem de to spor ligger i opfattelsen af byen 
som mødested: kulturmøderne foregår på byens pladser. Koblingen rummer dels en 
kosmopolitisk tilgangsvinkel til nationale kulturmøder og dels en oplevelse af, hvordan byen 
konstrueres i relation til narrativerne.  
 
Trieste og Flensburg repræsenterer den nordlige og den sydlige udkant af den germanske 
kultursfære. Begge er grænsebyer med deraf følgende nationale problemstillinger, begge har en 
fortid som betydende havnebyer med deraf følgende kosmopolitiske problemstillinger og begge 
har skiftet nationalt tilhørsforhold i nyere tid. Selvom der således skulle være muligheder for at 
sammenligne byernes udvikling, har vi valgt at præsentere byerne som 2 cases og ikke en 
sammenligning. Vi fokuserer hovedsageligt på Trieste i opgaven, medens Flensburg må nøjes 
med en række sideblikke. Dette skyldes, at vi havde mulighed for at opholde os en hel uge i 
Trieste i forbindelse med feltarbejdet, medens tiden kun rakte til en enkelt dag i Flensburg.  
 
Grænsebyer repræsenterer kulturmøder mellem forskellige nationaliteter, hvor 
befolkningsgrupperne har hver sit adfærdsmønster. Adfærdsmønstre kan enten analyseres 
kultursociologisk, hvorved klassebestemte forskelle træder frem eller de kan analyseres 
antropologisk, hvorved de nationale særtræk kan fortolkes. Men hvordan defineres egentlig et 
nationalt tilhørsforhold til en gruppe, som bliver meget synligt i det kulturmøde, som finder sted i 
en grænseby men som er svært at forklare, fordi udgangspunktet fortaber sig i 
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gruppemedlemmernes ubevidst indlejrede kulturelle forestillinger om at høre til i et abstrakt 
værdisæt? En gruppe definerer sig selv ved at afgrænse sig fra andre grupper og i en grænseby, 
bliver dette særligt tydeligt ved at se på de forskellige gruppers sociale og kulturelle normer. P.t. er 
oplevelsen af de traditionelle nationale afgrænsninger under forandring, men alligevel fortsætter 
grupperingernes egen selvopfattelse af at høre til i et nøje afgrænset nationalt tilhørsforhold som 
en slags kulturel forsinkelse. Forståelsen af nationalt afgrænsede grupper har således stadig sin 
berettigelse i en mere kosmopolitisk virkelighed, hvor de gamle lukkede grænser især i Trieste er 
erstattet af større åbenhed og mobilitet. Dette har betydning for stedsopfattelsen, hvor 
forståelsen af en by som et traditionelt fysisk afgrænset lokalsamfund kommer under pres.  
 
Disse overvejelser leder frem til følgende problemformulering: 
  
I hvor høj grad er rytmeanalyse en egnet metode til byanalyse? Kan rytmeanalyse stå 
alene eller kan metoden med fordel anvendes sammen med andre analysemetoder? 
Hvilken sammenhæng er der mellem narrativer og nationalt betingede forskelle i enkelte 
befolkningsgruppers adfærdsmønstre? 
 
Når vi bruger betegnelsen ”adfærdsmønstre” er det ikke for at komme ind på adfærdsteori. Vi 
anlægger en antropologisk vinkel inspireret af livsformsteori og anskuer begrebet som hverdagens 
gentagne handlinger. Projektopgavens ambitionsniveau er at afklare, om rytmeanalysen er 
anvendelig som metode i en kulturkortlægning, eventuelt i kombination med andre metoder. 
Projektopgaven kan hermed indgå som et element i et videre arbejde om en samlet guide til 
kulturkortlægning, som kan rumme konkrete forslag til anvendelse af forskellige metoder inkl. 
antropologisk tilgang og forskellige iagttagelsesteknikker. I betragtning af at teorierne om 
rytmeanalyse stammer fra 1985 forekommer det underligt, at der ikke er ret mange, der har 
anvendt denne metode. I Danmark findes på RUC en enkelt projektopgave om rytmeanalyse af 
Rådhuspladsen i København og en ph.d.-afhandling er undervejs. Ingen af de danske professorer, 
der har kendskab til metoden, har selv prøvet at anvende den. Situationen er anderledes i 
England, hvor Tim Edensor[1] har stor erfaring i at anvende rytmeanalyse om end hans arbejder 
viser, hvor svært det kan være at afgrænse analysens genstandsfelt. 
 
Indsamling og bearbejdning af empiri er centralt i projektopgaven og vi redegør derfor specielt i 
afsnit 3 for vores indsats med formål, forberedelse, udvælgelse og resultater af vores arbejde. I 
                                                 
[1] Tim Edensor underviser i kulturgeografi på Manchester Metropolitan University 
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empirien indgår foruden fotos også lydoptagelser af både byens hverdag og interviews, som ikke 
uden videre kan gengives i en skriftlig opgave. Vi har brugt disse medier til at fastholde en 
stemning, som vi nu efter bedste evne formidler videre i skriftlig form. Pladsen tillader alene 
enkelte fotos, som er indsat, der hvor de kan tydeliggøre og eksemplificere den skriftlige 
fremstilling af kulturmøder mellem nationalt afgrænsede befolkningsgrupper.  
 
1.2. Tilgangsvinkel ved grænsen: Trieste og Flensburg (af Erhard Meier) 
Som udgangspunkt er byer geografiske såvel som semiotiske rum, der samtidig er præget af 
historie og samfund, identiteter og relationer mellem grupper, natur og kultur. Ved at undersøge 
mønstre og særheder, potentialer såvel som problemer, forsøger kulturkortlægninger af byer at 
skabe et brugbart oversigtsbillede af menneskernes relationer og netværksstrukturer. Grænser er 
overgangszoner, grænser sandsynliggør forventelige og stærke kontraster mellem forskellige 
entiteter og identiteter, praksisser og tilhørsforhold. Set ud fra en logik af distinkte identiteter 
burde forskellene mellem den ene og den anden fremtræde ekstra tydeligt ved grænsen. 
Endvidere synliggør grænsen både fællesmængder, overgange og overlapninger samt 
modsatrettede positioner og praksisser, synlige forbehold og afgrænsninger i bybilledet. I foråret 
2010 besøgte vi ved to kulturgeografiske feltstudierejser henholdsvis Trieste i Norditalien og 
Flensburg i Nordtyskland. Her gik vi i en uge henholdsvis en dag på informativ opdagelse og 
søgte at synliggøre de strukturerende statiske samt underliggende dynamiske netværk, der 
udmærker og adskiller tilhørsforholdene fra et sted til et andet. I geopolitisk henseende traf vi et 
valg af to i dag perifert beliggende, historisk privilegerede havne- og grænsebyer, der er befolket 
af flere distinkte kulturfællesskaber; overvejende italienske, slaviske samt tyske i Trieste og danske 
samt overvejende tyske i Flensburg. Trieste og Flensburg bliver i en europæisk kontekst 
fremhævet som vellykkede Europaregioner, som overgangszoner af en ny europæisk identitet, der 
med større succes opløser de nationale modsætningsforhold og dermed danner bæredygtige, 
kulturelle videreudviklinger af kulturmøder i et europæisk fællesskab, der nu og på baggrund af 
globale udfordringer søger at definere sig på ny. Vi ville se, om rytmeanalyse er en anvendelig 
metode til at forklare de forskellige nationalt afgrænsede gruppers adfærd mellem kulturel 
stilstand og bevægelse. Vi valgte disse to grænsebyer ud fra antagelser om strukturelle ligheder: 
byerne ligger på nord- og sydgrænsen for det gamle germanske kulturområdes udstrækning. 
Flensburg er den tyske kulturs grænseby mod Nordeuropa, og med ca. 100.000 indbyggere er 
Flensburg i dag økonomisk set struktursvagt, men samtidig kulturelt set en rig og levende by. 
Flensburg var især i den florissante periode 1720 -1801 en af det danske riges største havnebyer 
samtidig med at Flensburg udgør en ofte afprøvet sydgrænse for det skandinaviske kulturområde. 
Med en lille kvart million indbygger var Trieste det østrig-ungarske riges sydlige udpost og 
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vigtigste havneby. Wiens frihavn i perioden fra 1719 - 1918 er i dag det flerkulturelle adriatiske 
områdes brohoved mod nord samt de mange slaviske befolkningers korridor mod vest. Begge 
byer har som vigtige havnebyer et medfødt kosmopolitisk præg, hvor hensyn til import og 
eksport har betinget en åbenhed overfor andre lande og dermed har frembragt et forstærket 
kulturmøde mellem forskellige traditioner.  
 
1.3. Metodeovervejelser (af Erhard Meier) 
1.3.1 Et rytmeanalytisk spektrum 
Kulturplanlægningen står generelt foran spørgsmålet om, hvordan man kan studere lokaliteter og 
steder som levet erfaring i en globaliseret verden med en nærmest universel kultur, der 
umiddelbar ikke er foreneligt med de fysisk afgrænsede og ofte relativt overskuelige kulturer, der 
danner grundlag for menneskernes reale livsvilkår.   
 
Hvordan opnås en mere tilsvarende kompleks forståelse af stedernes og identiteternes 
forskelligheder? Struktureringen af rum, sted og tid er i enhver fortælling gensidig og udelbart 
vævet sammen. Rummet giver fortællingens kronologi en dimension og omvendt fylder tid 
rummet med mening. I kulturgeografiske sammenhænge er rytmeanalysen af flere forskere blevet 
fremhævet som den metode, der er i stand til at bygge bro over de to modsætninger; byen som 
mobilitet og byen som sted. Rytmeanalytiske forsker som Lefebvre, Simonsen, Massey, Crang 
eller Edensor henviser med stor enighed til erkendelsen, at det er erfaringer, der ”ejer” rum. I 
nærværende sammenhæng måske godt udtrykt med Orvar Löfgrens ord, idet han peger på, at 
koblingen mellem identitet og rum stadig er relevante og centrale (1.3.1). Löfgren påpeger, at det 
ikke er muligt at adskille vores bevægelser i og brug for et kulturrum fra de billeder, associationer 
og minder vi bærer med os, således at de fysiske og mentale landskaber flyder sammen uden at 
være entydigt koblet til et afgrænset territorium: 
 
”[...] de fleste territorier bevandras av männsikor som visserligen rör sig i samme fysiske terräng 
men i olika mentala landskab. I landskabet uppstår kulturmøten men även konflikten om vem 
och vad, som äger rum eller få ta plads” (1.3.1) . 
 
Löfgren peger på, at den teoretiske debat om identiteternes konstruktioner kræver en stadig 
dialog mellem konkrete empiriske studier og teoriopbygning. Det er nødvendigt at undersøge 
empirisk blandt hvilke grupper og i hvilke sociale miljøer, for hvem, hvornår, hvor og hvordan 
udviklingerne er en realitet. Er der tale om endimensionale processer eller om mere 
modsætningsfyldte bevægelser?  
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Rytmeanalysen er fremhævet som den metode, der er i stand til at bygge bro over de to modsatte 
kronotoper; byen som mobilitet og byen som sted. Vi vil undersøge om rytmeanalyse er en 
anvendelig metode til at forklare de forskellige nationalt afgrænsede gruppers adfærd i de 2 
grænsebyer, der udgør henholdsvis nord- og sydgrænsen for det gamle germanske kulturområdes 
udstrækning: Flensburg som det tyske riges grænse mod Nordeuropa og Trieste som det østrig-
ungarske riges sydlige udpost. Vi vil derfor se om rytmeanalysen kan forklare de forskellige 
kulturelle traditioner, som de nationalt afgrænsede befolkningsgrupper praktiserer i dagliglivet. 
 
Dette kan ske ved f.eks., 
• at iagttage gruppernes adfærd i det offentlige rum, herunder benyttelsen af pladser og 
 forskellige kulturtilbud (kirker, biblioteker) 
• at iagttage forbrugsvaner (sprog i forhold til indkøbsforhold og cafeer) 
• at interviewe repræsentanter for de forskellige grupper for at afprøve vores fortolkninger af 
 observationerne 
 
1.3.2. Tidssteder – den kronotopiske metode som teoretisk ramme for vores ”stikprøver” 
I forsøget på at øge analysestrategiernes favn om dynamiske (livet forstået ud fra elementernes 
bevægelse) og statiske (et sted og lokalsamfund) ”kronotoper”(1.3.2) og til gavn for deres 
forskelligheder og variationer reflekterer f.eks. Kirsten Simonsen over, at både teori og praksis 
ikke lever op til at honorere steder som levet rum eller levet erfaring uden at ekskludere mange 
former for sociokulturelle figurationer (1.3.3). Kirsten Simonsen gør flere forbehold mod 
mobilitetsparadigmerne relativ til stedsidentiteter gældende ved at pege på det almindelige 
hverdagsliv. Dette er præget af rutiner og gentagelser, der på ingen måde kan forenes med en 
omstrejfende, formålsløs metaforisering af rumerfaringen. Simonsen påpeger teoriernes åbenlyse 
mangel på temaer som intersubjektivitet, omsorg og sociale relationer og henviser til 
nødvendigheden af en større social differentiering ved brugen af mobilitetsparadigmet, der finder 
sit udtryk i bl.a. også Doreen Masseys (1.3.4) refleksioner om magtens geometri. Ifølge 
Massey/Simonsen er et sted altid “en specifik lokaliseret artikulation af sociale praksisser, sociale 
relationer og sociale processer såvel som erfaringer og betydninger konstrueret mellem dets 
forskellige brugere” (1.3.5). Simonsen konkluderer, at identiteter altid indeholder elementer af 
forskellighed og konstitueres i en løbende konstruktionsproces mellem identifikation og 
distinktion. Et udgangspunkt for Simonsen er at følge Lefebvres (1.3.6) og Crangs (1.3.7) 
arbejdstilgange, der består i iagttagelser og analyser af stedets rytmer. Rytmeanalysen fokuserer på 
levende menneskelige kroppes tids - rumlige rytmer og deres interne og eksterne relationer samt 
involvering i produktionen af rum. Rytmer defineres forsøgsvis som bevægelse og forskelle i 
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gentagelse og er for Lefebvre uadskillelige fra forståelsen af tid. Rytmer kan findes i bevægelser 
gennem rum. Rytmer giver adgang til en indsigt i livet gennem analyse af mødet og 
modsætningerne mellem et biologisk og et socialt tidsbegreb, navnlig en lokaliseret tid og et 
temporaliseret sted. Rytmeanalysen nærmer sig ikke stedet som noget, der opererer i et bestemt 
tempo, men etablerer en fortælling om en lokalitet, hvor en mangfoldighed af rumligheder og 
tidsligheder kolliderer. Der fremhæves en løbende konflikt mellem rytmer, der institutionaliseres 
økonomisk og politisk og de mangfoldige rytmer, der udfoldes af forskellige kulturer, sprog og 
interaktionsmønstre. Tematiseringen af konflikter og modsætninger bliver således en væsentlig 
del af rytmeanalysen. En yderligere og vekselvirkende distinktion drages mellem en cyklisk tid 
(f.eks. omsorg/begær eller dag/nat) og en lineær tid (f.eks. forbrug eller arbejde), der begge ses 
manifesteret og virksom i individ og samfund samt at de kan måles, organiseres og undersøges. 
Med dens fokus på interaktionen mellem multiple rumligheder og tidsligheder ser vi i 
rytmeanalysen en lovende metode i videreudviklingen af instrumenter, der kan føre til relevante 
forståelser af nationalt prægede stedsidentiteter og transnationale kulturmøder - såfremt 
stedsidentiteternes og kulturmødernes i sig selv dynamisk komplekse ontogenese kan inddrages 
igennem den kronotopiske analyse af den steds- og kulturspecifikke fortælling.  
 
1.3.3. Det processuelle sted- og rumbegreb 
”A large component of the identity of that place called home derived precisely from the fact that 
it had always in one way or the other been open: constructed out of movement, communication, 
social relations which always stretched beyond it. In one sense or another most places have been 
´meeting places´; even their ´original inhabitants´usually came from somewhere else” (1.3.8). 
 
Doreen Massey udgør en relevant reference til vores fremgangsmåde indenfor søgefeltet, ved at 
pege på behovet for at udvikle et begreb om sted og lokalitet, som rummer et lokalt/globalt 
samspil. Hun gør sig til fortaler for det lokales betydning men søger samtidig at distancere sig fra 
mere konservative implikationer af denne position. Massey udvikler, hvad hun selv benævner et 
progressivt stedsbegreb, som fokuserer på relationen mellem lokale og kosmopolitiske processer 
og rejser spørgsmålet om, hvordan man kan fastholde forståelsen af rumlig diversitet men 
samtidig lægge afstand til en essentialisering af det konkrete steds særlige karakter. Hensigten er 
således ikke at fokusere på grænser og grænsedragning i relation til rum og sted og heller ikke 
analysere disse som isolerede og afsondrede fænomener. Steders kultur kan ikke entydigt 
karakteriseres. Massey peger på, at det er muligt at udvikle et progressivt stedsbegreb, hvor 
forståelse af unikhed og specificitet ikke opgives. Hun anser det lokale sted for en særlig 
konstellation af sociale relationer, som mødes og væves sammen. Når steder således defineres i 
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forhold til de sociale relationer, som de binder sammen, så betyder det at stedet ligeledes er en 
proces og ikke en statisk enhed.  Steder skal ikke begrebssættes ved hjælp af grænsedragning men 
i højere grad defineres gennem deres forbindelse med det, der er udenfor og som kan defineres 
som en del af det, der konstituerer stedet. 
 
1.3.4. Genius loci og den kulturelle forsinkelse 
En af vores udgangstanker var, at grænsebyer stadig og primært repræsenterer kulturmøder 
mellem forskellige nationaliteter. Her må befolkningsgrupperne have hver sine adfærdsmønstre, 
der kan lede vores feltarbejde til anskueliggørelser af specifikke kulturmøder. Disse 
adfærdsmønstre kan traditionelt analyseres kultursociologisk, hvorved klassebestemte forskelle 
ville træde frem eller de kan analyseres antropologisk, hvorved de individuelle såvel som de 
nationale særtræk kan fortolkes. Men hvordan defineres egentlig et nationalt tilhørsforhold til en 
gruppe, som især via et sprog- og kulturfællesskab bliver meget synligt i det kulturmøde, som 
tydeligt finder sted i en grænseby, men som samtidig er svært at forklare, fordi udgangspunktet 
fortaber sig i gruppemedlemmernes ubevidst indlejrede kulturelle forestillinger om at høre til i et 
på samme tid mere abstrakt og oprindeligt værdisæt? Hvordan kan de mange autentiske 
tilskrivelser og spor af de enkelte kulturfællesskaber kobles til den velfungerende helhed som et 
kulturelt centrum for alle grupperinger, begge byer viser sig at være? En gruppe definerer sig selv 
ved at afgrænse sig fra andre grupper og i en grænseby bliver dette særligt tydeligt ved at se på de 
forskellige gruppers sociale og kulturelle normer. Oplevelsen af de traditionelle nationale 
afgrænsninger er under tydelig, stærk og ofte bevidst politisk styret forandring, men alligevel 
fortsætter grupperingernes egen selvopfattelse af at høre til i et nøje afgrænset nationalt 
tilhørsforhold og virker som en slags kulturel forsinkelse. Grupperne bliver ved med at 
reproducere deres gamle identitetsfortællinger i hver sit sprogkulturelle rum og fører til et 
kosmopolitisk kulturmøde mellem parallelsamfund i tidslommer, der hvert især søger at 
tematisere en egen ”genius loci”. Samtidig står kulturgeografien midt i politisk tidsaktuelle 
strømninger, der søger at renationalisere kulturernes fortællinger om sig selv. Den 5. maj 2010 
f.eks. modtages et mail fra den danske kulturarvstyrelse: ”Find kulturarv du ikke kendte, få oplevelser 
du har savnet eller genopfrisk din viden om dansk kulturarv og fortæl det videre til dem, du holder af. Et klik på 
nettet, mobilen eller din GPS og du er på tur med 1001 fortællinger om Danmark, som alle kan bidrage til.” 
Lignende iværksættelser af nye tematiseringer og konstruktioner af national identitet findes i alle 
europæiske nationer, spirer i såvel Trieste som Flensburg og i en vis forstand må vores feltarbejde 
også ses reflekterende i denne kontekst. Hvordan får vi disse konvergerende mikrokosmer med 
en stadig vital udvikling af fortællinger ”om sig selv” samordnet med vores konkrete erfaringer og 
fund fra arbejdet i feltet? 
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1.3.5 Tre forskellige, ligeberettigede opfattelser i et felt af intersubjektivitet 
På en samtidig mangfoldig synergetisk og konflikterende skala mellem det globale, det nationale, 
det regionale og det lokale stående mellem objektivitet og subjektivitet i et felt af udpræget 
intersubjektivitet betyder en søgen efter genius loci at skabe en meningsdannende fortolkning af 
sanseindtryk. Metoden bliver derved primært hermeneutisk og udpræget subjektiv. Hvad kunne 
vi komme hjem med og hvad kan vi bruge i vores analyse? I en foreløbig besvarelse af 
arbejdsformen valgte vi en dokumentation og analysegrundlag i form af lydoptagelser, interviews 
og fotos, der giver ”objektive data” som ubestrideligt afspejler en virkelighed, mens selve 
udvælgelsen er subjektiv, ligesom de vinkler vi har valgt at vise. Hvad der tiltrækker sig 
opmærksomheden afhænger af modtagerens præferencer og gruppemedlemmernes præferencer 
var vidt forskellige; kunst i byens offentlige rum, arkitekturens udtryksformer og samtidshistorie. 
Forskellene har givet nogle rigt facetterede observationer, fordi vi hæfter os ved forskellige 
aspekter af de ting, vi iagttager, og det har givet stor dynamik i gruppens diskussioner undervejs, 
at vi ikke var enige om, hvad det var vi oplevede. Der har f.eks. været konstant uenighed om, 
hvorvidt det er relevant at operere med nationalt afgrænsede befolkningsgrupper eller ej. 
Omvendt var det en svaghed, at vores forskelligheder kunne virke som særinteresser – det, der 
var vigtigt for den ene, forekom ligegyldigt for den anden. Dette førte os af og til ud ad hver sin 
tangent og gjorde det dermed sværere at bevare overblikket og fokus på opgavens centrale 
problemstilling. Vores egne positioner og præferencer har således haft stor betydning for 
udvælgelsen af den empiri, som vi beskæftiger os med. Metodisk set er dette en styrke, fordi vi 
kunne lægge vægten på det eksplorative; vi arbejdede ikke hen imod et på forhånd afgrænset 
produkt, men kunne hele tiden eksperimentere undervejs i vores undersøgelser. Derfor serverer 
vi 3 forskellige opfattelser, som er lige rigtige alle sammen, selv om de er vidt forskellige. Dette er 
et udtryk for systemisk tænkning – de forskellige synsvinkler repræsenterer ligeberettigede 
tilgange til at forstå grænsebyernes mosaik af modsatrettede tendenser, som optræder samtidigt 
og indbyrdes synes at udelukke hinanden. Vi kunne have valgt at fokusere på andre emner og 
vinkler, og bevidstheden om dette subjektive valg er et udtryk for kontingens (1.3.9). Situationen er 
et resultat af en række bevidste valg, men vi kunne have valgt anderledes og ville dermed have 
haft en anden situation. Dertil kom, at vi i gruppen blev enige om at måtte se nærmere på en 
særlig facet i de mange modsætningsforhold i Trieste og Flensburg; en form for en kulturel 
forsinkelse, der blev synlig mange steder. Kulturmøder som dimension i rumlig forstand afgøres 
åbenbart stadig primært i national forstand. Uden mulighed for systematiske feltundersøgelser 
forbliver aspektet mere hermeneutisk end metodisk behandlet. Dog var det en central oplevelse 
at sanse, høre, se og arbejde med et kaos af indbyrdes modstridende facetter og 
udviklingsretninger, der hjælper til at forstå det moderne paradoks. Vi oplevede en samtidighed af 
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strukturelle forandringspotentialer og kulturel modstand mod forandring imellem de forskellige 
nationale kulturer. Forståelsen af nationalt afgrænsede grupper har således stadig sin berettigelse i 
en mere kosmopolitisk virkelighed, hvor de gamle lukkede grænser er erstattet med opfattelsen af 
større åbenhed og mobilitet. Dette har betydning for stedsopfattelsen, hvor forståelsen af en by 
som et traditionelt fysisk afgrænset lokalsamfund kommer under pres.  
 
1.3.6. Hvad er pladser? Fremgangsmåden via foto, lyd og interview 
Vores problemformulering beskriver vores fremgangsmåde; hvordan vi på baggrund af det 
indsamlede materiale kan finde frem til et analyseapparat, der fører et stykke videre på vejen til 
besvarelsen af spørgsmålet, i hvor høj grad rytmeanalyse er en egnet metode til byanalyse. Kan 
rytmeanalyse stå alene eller kan metoden med fordel anvendes sammen med andre 
analysemetoder? Hvilken sammenhæng er der mellem narrativer og nationalt betingede forskelle i 
enkelte befolkningsgruppers kulturmøder? Mellem mobilitet og stedsfaste aspekter søgte vi det 
felt, der mest signifikant syntes at kunne åbenbare og forene disse modsætninger. I alle byer er 
der pladser. Men hvad er en plads? Åbne arealer synes at være et nødvendigt grundvilkår for 
udfoldelsen af det urbane liv og pladser synes ligefrem konstitutivt for enhver bys principielle 
beskaffenhed. Pladser bliver skabt mellem stilstand og bevægelse. Vi har derfor som et 
udgangspunkt valgt at iagttage gruppernes adfærd i det offentlige rum, herunder især deres 
benyttelse af pladser med de forskelligartede kulturtilbud og i et bredt antropologisk perspektiv, 
fra institutionernes synlige indvirkning på adfærdsmønstre til menneskernes handel og forbrug af 
dagligvarer. Herunder forsøgte vi at lægge mærke til særligt synlige vaner i sprog og adfærd og i 
forhold til indkøbsforhold og til cafelivet, som især Trieste er kendt og Flensburg måske 
underkendt for. Pladser består enkelt set fortrinsvis af sine daglige konstitutiva, f.eks. som 
forplads for handlende, at handle i specialbutikker og på markeder, ved Piazza San Giovanni eller 
på Südermarkt; at finde frem til det ønskede - dække sit behov - og derved konstituere en kultur 
på pladsen. Byde, bytte og bygge pladskultur, transit, transaktion og transgression i behovenes 
medfør. Kulturmødernes indgang, tilgang og overgang fra en knaphed til en tilstrækkelig 
overflod, for øjeblikket, for dagen og vejen. Grænsedragning, grænsegang og græsgang ved 
identiteternes trosbekendelser til et valg om at være på plads for at handle. Samtidig kendetegnes 
enhver byplads ved sin specielle statik, dynamik og forvandlingskraft, forvandling af det personlig 
begrænsede i mødet med de egne formål og samtidig de andre mulige livsformer, livsindhold og 
udførte bedrifter. Pladserne bliver dermed meget synlige som byens mest signifikante 
kulturmødested mellem byens rytmer og byens fortællinger.  
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1.3.7. Receptionsæstetiske perspektiver 
Vores praktiske metode blev herefter anvendt på et tredelt materialegrundlag. Igennem hele 
forløbet har vi taget godt vel 1000 fotografier, der efterlader et materialegrundlag til fortolkninger 
af de forskellige steders øjeblikkelige informationer. Med vores fotografier forsøger vi at komme 
på sporet af især pladsernes væsen som kulturmødested og deres konstitution metodisk 
rytmeanalytisk og samtidig receptionsæstetisk. I en kritisk udfordring af tekstimmanente 
interpretationer for såvel litterær og billedlig information, søger de i 1980erne fremkomne 
receptionsanalytiske tilgange (primært Konstanz-skolen under Iser og Jauß), at åbne op for en 
analytisk proces frem for at søge efter en meningsgivende essens. Hvordan fungerer en 
information, en tekst, et billede, hvordan virker det, hvad gør det spændende og interessant, hvad 
gør det med betragteren - ved at sætte fokus på det vigtigste referencepunkt for konstitution af 
mening i selve den akt at iagttage. Læseakten bliver sat i et her og et nu og står i afhængighed af 
”hvem” og ”for hvem”. Hvordan blev hvad forstået til hver sin tid og hvordan blev indholdet 
skabt i iagttagelsesprocessen. Metoden er subjektiv og følger i forskellig grad den hermeneutiske 
cirkel (Gadamer) ud fra den erfaring, at man er nødt til at forstå helheden for at kunne forstå 
dens enkelte dele og omvendt. Det er et relativistisk og kontekstsøgende, for den enkelte 
implicitte læser positionerende projekt, der skaber tidsdokumenter og tager højde for sin 
forforståelse og prægning. Vi benytter os også af denne tilgang i vores næste lag af 
dokumentationsmateriale; vi har foretaget interviews med repræsentanter for nogle af de 
forskellige grupper for at afprøve vores fortolkninger af observationerne. Desuden er der blevet 
optaget adskillige ”soundscapes”, lydoptagelser på åben gade og i institutioner. Disse umiddelbare 
optagelser af originale auditive informationer er i høj grad afhængig af en foruddefineret 
interesse, et tidspunkt og ståsted og ses som nyttigt supplement for de forudgående billedlige og 
fortællende dokumenter.  
 
Skønt disse materialer er indsamlet i en overordnet fælles proces ved stort set fælles ekskursioner 
og er medialt dokumenteret, så bærer hvert eneste dokument et personligt udtryk, udviser en 
særlig interesse og vinkel og udgør en bestemt læsning af de samlet tilstedeværende hændelser. 
Som fællesprojekt af tre vidt forskellige iagttagere med hver sine udgangs- og flugtpunkter, 
forforståelse og antagelser, interesser og læsninger, må et fælles søgefelt ved at nærme sig to 
historisk meget komplekse storbyer, ses begrænset af de materielle resultater i form af lyd, 
billeder og interviews, der søgtes anvendt på et overskueligt teoretisk underlag og i diskussion af 
nogle af de muligheder og begrænsninger, som rytmeanalytiske og narrative metoder byder ind 
med.  
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1.3.8. En kronotopisk situeret vidensproduktion om byernes pladser 
Hertil synes de valgte mediale dokumentationer, såvel lyd, billeder og interviews, at byde ind med 
og samtidig åbne op for erkendelsespotentialer igennem kronotopiske analyser. At skalaen 
afgørende bestemmer, hvorvidt empiri kan afprøves igennem rytmer, syntes afgørende for at 
kunne omsætte rytmer i meningsfyldte tilhørsforhold, der altid ville være tilskrivelser frem for 
iagttagelser. Herefter syntes kronotoperne, med deres samtidig aktive sensorer og akser i tid og 
sted, metodisk mest nyttigt som et kulturrums indre orienteringssystem, der samtidig leverer en 
matrice for iagttagelser af fortællingens figurer. Både lyd, billede og det talte ord tillader at 
argumentere for tilskrivninger af symbolsk meningsgivende relationer i det semiotiske rum, der 
kan genskabes, genafprøves og genudfordres i forhold til en ”Hvem”, ”Hvor” og en ”Hvornår”.  
Hvilke skuepladser vælges og hvordan lukker fortællingen kontekstuelt op for dem, dvs. såvel for 
iagttagere (os) og de iagttagede (de fotograferede og lyddokumenterede personer)? På hvilke 
måder og i hvilke rytmer behandler fortællerne rummet i fortællingen? Dynamisk, statisk, i spring, 
i gentagelser, så som tilfældet ved mange tema-, detail- og situationsoptagelser. Eller ud fra en 
periferi eller koncentrisk, som tilfældet er ved de fleste større pladser. Eller logisk fra sted til sted, 
som er tilfældet ved vores konsekutive plads-gade-plads sekvenser. Eller, som det er tilfældet ved 
at fotografere udvalgte graffities i udvalgte rumsegmenter, som drømmerejser eller afsondringer 
med et tilsyneladende særligt udsagn om usynlig sammenhængskraft og indlejrede konflikter. 
Hvordan forholder karakteriseringen af fortællingens figurer sig til deres bevægelser i rummet, 
eksempelvis som historisk bevisføring, fortolkningssted eller forståelseshorisont? Dette blev især i 
analysen af interviewmaterialet relevant. Kronotoper synes dermed at blive til vores vigtigste 
metodiske instrument til at møde teorien og analysen af fortællingerne, der omsætter de sociale 
rytmer i tilhørsforhold og derved tilrettelægger rytmernes narrative dybde og bredde i formsprog 
og betydninger. Med dens fokus på interaktionen mellem multiple rumligheder og tidsligheder 
kan metodiske rytmeanalyser af empirisk materiale være lovende instrumenter til undersøgelse af 
relevante forståelser og selvforståelser af stedsidentiteter – såfremt stedsidentiteternes selv 
dynamisk komplekse oprindelser kan inddrages igennem kronotopiske analyser af stedsspecifikke 
fortællinger, hvor de rytmiske og de narrative spor kan blendes over og sammen med stedet, hvor 
en situationsspecifik viden kan genereres - om stedet i sin tid og byen i sin tilstand.   
                  Noter til afsnit 1.3 
1.3.1                       Löfgren (1994) s. 35 
1.3.2                       ”Chronotopos”: (”Tidsstedet”); et karakteristikum for samlende eller typiserende relationer mellem tid og rum romanteorien af  
            Michail Bachtin (1889-1938). Formen der Zeit im Roman, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 
1.3.3                       Simonsen (2005)  
1.3.4                       Massey (1994)  
1.3.5                       Simonsen (2005) s. 44 
1.3.6                       Lefebvre (2004) 
1.3.7                       Crang (2001) s. 187-207 
1.3.8                       Massey (1994) s. 265 
1.3.9                       Klassisk og moderne samfundsteori (1998) s. 367 
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2. Redegørelse for opgavens to spor: skalaer og narrativer (af Jon Madsen) 
I dette afsnit gør vi rede for teorierne bag de to spor, opgaven er bygget op omkring. Skalering 
handler om den geografiske afgrænsning af størrelsesforhold og kan gå fra det helt lokale niveau 
over det nationale til det globale. Pointen er, at der i de enkelte størrelsesforhold er forskellige 
problemstillinger, der træder frem. Narrativitet handler om at skabe mening i fortællinger ved at 
fortolke de værdiladede udtryk. Koblingen mellem de to spor ligger i at der til ethvert narrativ 
hører et bestemt skalaniveau. Fortællingerne om Triestes kosmopolitiske fortid ligger på den 
globale skala, medens de nutidige narrativer om sproglige modsætninger og kulturelle 
afgrænsninger befinder sig på nationale skalaniveau. Befolkningsgruppernes sprog bliver dermed 
et meget synligt og vigtigt element for den nationale identitet. 
 
2.1. Nationalstat versus globalisering – ikke bare et spørgsmål om skala 
Alle fortællinger er rumlige og tidslige – de skaber geografi og historie med en tilknyttet 
betydning/mening. Men fortællinger skaber også grænser i og med, at de skaber territorier – de 
både adskiller og forbinder. Når nationalstaten udfordres af globaliseringen, er det i denne optik 
to forskellige sæt af fortællinger med hver sit værdisæt, der kolliderer; Triestes turbulente historie 
med 1918 som det skelsættende år, hvor byen bliver underlagt den italienske nationalstat og 
samtidig mister sin eksistensberettigelse som Østrig-Ungarns vigtigste havneby, rummer i sig selv 
mange paradokser. Men nutidens dannelse af en helt ny europæisk region, der består af provinsen 
Trieste, Kärnten i Østrig og hele Slovenien, er sammen med udviskningen af grænserne mellem 
de tre lande udtryk for et opgør med hele nationalstats-tankegangen og i virkeligheden nærmere 
en tilbagevenden til det østrig-ungarske dobbeltmonarkis idealer om sameksistens på tværs af 
nationalitetsgrupperinger. 
 
Vi skal nu kort se på 3 artikler om Trieste som kosmopolitisk by. Artiklerne er trykt i et 
temanummer af Social & Cultural geography i 2009. Den første artikel er skrevet af Paul Waley 
og har titlen ”Introducing Trieste: a cosmopolitan city?” Waley beskriver begrebet kosmopolisme 
med udgangspunkt i orientalsk kosmopolitik, som refererer til en historisk og antropologisk 
tilgang til byer i det østlige middelhav og en europæisk kosmopolitik, der refererer til nye former 
for international netværksdannelse og governance (2.1). Triestes by og ikke mindst havn fungerer 
som et laboratorium og ses som et muligt ideal for en kosmopolitisk, fælles europæisk fremtid. 
Waley anvender begrebet kosmopolisme til at stille spørgsmål omkring formen for urban eller 
social identitet. Han diskuterer kosmopolisme generelt i forhold til havnebyer og specifikt i 
forhold til det østlige middelhav. Orientalsk kosmopolisme ses i forhold til en eksotisk 
beliggenhed, medens europæisk kosmopolisme tager udgangspunkt i en bredere og mere generel 
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forståelse og diskussion i forhold til en moderne europæisk verden med traditionelle territoriale 
nationalstatsgrænser. En væsentlig pointe hos Waley er, at når en nation bliver forankret i 
territorier i form af nationalstater, vil de kosmopolitiske forbindelser og muligheder lide alvorlig 
skade (2.2). Omvendt har jerntæppets fald givet Trieste en ny betydning i forhold til en mere 
central europæisk placering og en funktion som brohoved for det nye marked på Balkan. Trieste 
som hovedstad for den nye europa-region Alpe-Adria forklares med at Triestes kosmopolitiske 
natur er indbygget i byens multinationalitet. Visionerne om det nye Europa uden grænser indadtil 
får nyt liv i en fremtidig revitalisering af Trieste. 
 
Claudio Minca har skrevet den anden artikel: ”Trieste Nazione and its geographies of absence”. 
Minca beskæftiger sig med byens skift af national status og fremtidige muligheder for igen at blive 
et centralt sted i en europæisk sammenhæng – igen med henblik på en ny tilgangsvinkel til 
markedet på Balkan, som i virkeligheden svarer til en genskabelse af det østrig-ungarske rige (2.3). 
Problemet er byens forhold til en nationalstat, for en rigtig kosmopolitisk by fungerer uden 
territorium (2.4). Tiden efter 1945 gjorde territoriet mindre og byen blev yderligere marginaliseret 
da den italienske nationalstat i nogen grad tabte interessen for byens udvikling. Derfor er den 
største udfordring skabelsen af den nye europæiske region på tværs af 3 lande, hvor Trieste kan 
genvinde sin tidligere kosmopolitiske status. Samme tema anslår Luiza Bialasiewicz i den tredje 
artikel ”Europe as/at the border: Trieste and the meaning of Europe”. Hun analyserer 2 myter, 
der begrænser forståelsen af Europa og nutidens europæiske projekter; myten om forskellighed 
og myten om en identitet i krise (2.5). Trieste var under den kolde krig en frontzone, men nu er der 
åbnet op for ideen om det nye Europa som en permanent transformation og forhandling af 
forskelligheder. Identitet og nationalitet er ikke statiske begreber men må tværtimod nydefineres, 
når forudsætningerne som f.eks. de åbne grænser ændrer sig. Projektet med den nye europæiske 
region med Trieste som hovedstad ses som et forsøg på at adskille indfødsret fra nationalt 
territorium (2.6). 
 
De 3 artikler om Trieste argumenterer for at byen i kraft af sin fortid har den rette 
kosmopolitiske tilgangsvinkel til fremtidens globaliseringsudfordringer. Alligevel er det 
paradoksalt, at den nye Europa-region stort set ikke optræder på den politiske dagsorden i 
Trieste. Det er som om globaliseringsperspektivet har meget svært ved at trænge igennem og 
erstatte den mere lokale tankegang, som nationalstaten repræsenterer. Der optræder nogle 
rumlige modsætninger, som både handler om skalaforskelle og kulturforskelle. 
Globaliseringsperspektivet udfordrer de politiske og kulturelle grænser, når der sker en 
forskydning af autoritet og suverænitet fra nationalt til internationalt niveau, men samtidig kan 
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der registreres en modbevægelse som et forsøg på at generobre og konsolidere det nationale – 
altså en ny national fortælling (2.7). Skala kan ses som simple størrelsesforhold, et niveau for 
repræsentation og organisering af geografiske begivenheder og processer. Disse niveauer spænder 
fra det enkelte individ over hjemmet og det nære lokalsamfund til det regionale, nationale og 
endelig til det globale niveau. Men som analytisk begreb skal vi ikke se en skala, som noget der 
blot er relateret til en bestemt naturgiven størrelse, der kan måles. Vi skal snarere forstå skalaer 
som relationer, der er socialt konstruerede (2.8). Skalaer er formet gennem historiske processer og 
reproduceret af forskellige aktører i ofte konfliktfyldte processer. De bliver til i spændingsfeltet 
mellem aktørers handlinger og fortællinger og de forandrer sig derfor også over tid. I Trieste er 
det den nationale skala, der har været udfordringen op igennem det 20. århundrede og har 
bestemt dagsordenen for byens udvikling med store konsekvenser for de forskellige nationale 
befolkningsgrupper til følge. Før 1918 sikrede Østrig-Ungarn byen en position på den globale 
skala med deraf følgende kosmopolitisk indstilling – kejserriget var jo netop ikke en nationalstat, 
men rummede 12 forskellige nationaliteter. 
 
  
Den nationale skala: på den indre bys serveringssteder     Og på den slovenske skole i forstaden tales ikke et ord tales 
udelukkende italiensk                                                        italiensk. Bemærk landkortet i baggrunden 
 
2.2. Narrativer – teorier om diskursen og en fortælling om fortællinger 
En fortælling rummer både subjektivitet og mangfoldighed. Narrativitet som metode er egnet til 
bl.a. etniske analyser, fordi man kan afdække de dominerende forestillinger om, hvad det vil sige 
at være f.eks. dansk. Narrativitet kan derfor også bruges som metode i vores opgave, når vi skal 
se på de nationale grupperinger i Trieste, hvor især forholdet mellem italienere og slovenere 
påkalder sig opmærksomhed. Vi skal i afsnit 8 se nærmere på disse gruppers fortællinger om 
hinanden for at udlede de almindelige forestillinger om, hvad det vil sige at være italiensk i 
Trieste, og hvad det vil sige at være slovensk sammesteds. 
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Narrativ metode handler om at få folk til at fortælle om deres hverdagsliv (2.9). En livsfortælling 
handler om hverdagsliv, hvor man ud af fortællingen kan analysere/fortolke almene værdier og 
forestillinger, dvs. man går fra det partikulære til det almene og fokuserer på de kollektive 
elementer. Italesættelse af ”vi” som nationsbegreb tolkes f.eks. i modsætning til indvandrere, når 
der kommer nye spor eller tråde ind i fortællingen – dette kan struktureres af spørgeren. En 
historie er altid almen, fordi vi fortæller langt mere end vi siger, men samtidig er historien også 
unik og subjektiv, fordi vi altid refererer til nogle almene begreber. Den narrative metode er god 
til at få mangfoldighederne frem, fordi hver fortæller har sit eget perspektiv.  
 
Forskellige perspektiver på et fænomen som nationale grupperinger kan vise sig i den måde, 
grupperne konstruerer deres by/område og deres nation - både i praksis og i deres fortællinger – 
ved hjælp af det strukturerede kvalitative interview. I fortællingerne kan man lede efter begreber 
som marginalisering, hegemoni, integration, fordomme, immigration og fællesskabsopfattelse. 
Subjektet er i fokus – der er en bagvedliggende forestilling om, at en etnisk minoritet ikke er én 
bestemt prototype men en mangfoldighed, som venter på at blive opdaget. 
 
Fortællinger har bestemte karakteristika; 
• de er forankret i hverdagslivet 
• de udtrykker evnen til komposition 
• de er intersubjektive 
• de er også genfortællinger 
 
Fortællinger kan analyseres i forhold til privatsfære, retslig sfære og solidarisk sfære (Axel 
Honneth). Det er vigtigt at huske på, at vi her opererer i en fænomenologisk tradition, som ikke 
forholder sig til de bagvedliggende magtforhold. Endelig er der 2 forskellige narrative 
analysetraditioner; den paradigmatiske, der skaber kategorier og den praksisorienterede, der 
overskrider kategorier. 
 
I anvendelsen af narrativ metode er det nødvendigt at skelne mellem at arbejde med skriftlige 
fortællinger og at arbejde med interviews. I en skriftlig fortælling er materialet afsluttet fra 
fortællerens side – der kommer ikke mere – og forskeren kan dermed ikke spørge ind til et særligt 
emne eller bore efter yderligere oplysninger i materialet. Man må tage de data, der er. Men 
medens man interviewer folk om deres livshistorie er der mulighed for at spørge ind til særlige 
emner og fastholde den interviewede på sporet.  
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I det strukturerede kvalitative interview skal spørgeren være åben og ikke-forudindtaget, men 
også bevidst om sin egen rolle og magt, position osv. – altså bevidst subjektiv – hvorved 
intervieweren bliver medfortæller. Det kan altså ikke lade sig gøre at opretholde en distance til det 
man undersøger, fordi iagttageren selv er en del af det, der iagttages. Samtidig skal intervieweren 
være opmærksom på ikke at påvirke den interviewede med sin egen forforståelse. I den 
efterfølgende bearbejdning af materialet skal man desuden være opmærksom på, at vores egen 
tid, kultur og livsopfattelse indvirker på den måde, vi forstår og fortolker en fortælling på. Der er 
altså en form for dobbelt subjektivitet i at arbejde med narrativer; både fortælleren og forskeren 
forholder sig subjektivt til deres emne. Til gengæld spiller fakta ikke så stor en rolle, som man 
måske kunne tro. Man er nemlig nødt til at tro på de historier, som folk fortæller – også når de 
overdriver bestemte ting. Når metoden alligevel er anvendelig, er det fordi, det netop ikke er det 
faktuelle, men derimod den bagvedliggende mening, som man skal have fat i. 
 
Narrativ metode er udpræget kvalitativ, hvilket viser sig i den subjektive tilgangsvinkel og i 
arbejdet med fortolkningen af de indsamlede oplysninger, som har til formål at afdække en 
forklaring og en mening med tingenes tilstand. Ved en kvantitativ undersøgelse vil man kunne 
generalisere og udtale sig bredere om en befolkningsgruppes holdning til et spørgsmål. For den 
narrative metode er det ikke hensigten at generalisere noget som helst. Formålet er tvært imod at 
nuancere billedet, komme i dybden med enkelte udsagn og ikke at lave de store tværgående og 
generaliserende penselstrøg. Men hvad kan man så bruge metoden til, hvis man ikke kan lave 
nogen generaliseringer på baggrund af fortællingerne? Vi vil i afsnit 8 vise, hvordan nationale 
gruppers fortællinger om hinanden kan bruges til at udvide og nuancere billedet. Ofte beskrives 
nationale grupper som stereotyper, hvor alle medlemmer får tillagt de samme egenskaber uanset 
sociale tilhørsforhold, livshistorie, alder, kultur eller personlighed. Ved at interessere sig for den 
enkelte persons egen fortælling og opfattelse af sin omverden får vi en chance for at forstå 
baggrunden for i hvert fald en del af den mangfoldighed af paradokser med modsatrettede 
udviklinger, som nutidens Trieste består af. Kulturel mangfoldighed er lige det modsatte af 
stereotyper og det er for at afdække denne mangfoldighed, at den narrative metode er valgt.  
 
Noter til afsnit 2: 
2.1                         Waley (2009) s. 243 
2.2                         Waley (2009) s. 253 
2.3                         Minca (2009) s. 257 
2.4                         Minca (2009) s. 260 
2.5                         Bialasiewicz (2009) s. 320 
2.6                         Bialasiewicz (2009) s. 331 
2.7                         Koefoed (2007) s. 151 
2.8                         Koefoed (2007) s. 153 
2.9                         Dette afsnit bygger på noter fra en forelæsning af Lasse Koefoed om  
           narrativer, holdt på MKP 2. semester efteråret 2009. 
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3. Redegørelse for empiri (af Bent Thomsen) 
I dette afsnit gennemgår vi de overvejelser, vi har gjort os om indsamling af empiri og gør rede 
for baggrunden for de tilvalg og fravalg, vi har foretaget. En fuldstændig liste over indsamlet 
empiri findes i bilag 1. 
 
Den teoretiske tilgang til feltstudiet i Trieste og Flensburg tager udgangspunkt i at arbejde med at 
få et sprog, der kan karakterisere et steds særlige karakteristika – genius loci eller stedets ånd. 
Formålet er at skabe et sprogligt beredskab til at forstå kulturkortlægning. Dette er relevant i 
forhold til eksempelvis bystudier, kulturmiljøstudier, turismestudier, kulturplanlægning og 
landskabsforvaltning. Kulturkortlægningens 9 elementer fremgår af bilag 5. 
 
Vi har arbejdet med deltagerobservationer, iagttagelsesteknikker og registreringsteknikker. Målet 
er at vurdere, om kulturkortlægningen kan anvendes som forskningsmetode og bidrage til en 
dynamisk strategisk planlægningsmodel. 
 
Metoden i kulturkortlægningen i forhold til at finde stedets konkrete særkende, genius loci, 
bygger på en systematisk procedure. Der er tale om en konkret undersøgelsesmåde, hvor der 
foretages en planmæssig fremgangsmåde til indsamling, behandling og sammenfatning af 
oplysninger og data. 
 
Metoden generer flere former for virkelighedsopfattelser, der skaber forskellige former for 
erkendelser. Erkendelse opnås på flere måder, men de to hovedtyper er forståelse, der relaterer sig 
til den kvalitative metode, og forklarende, som relaterer sig til den kvantitative metode. 
Undersøgelsens formål, genstandsfelt og problemstilling bestemmer metodevalg. 
 
3.1 Kulturkortlægning 
I forhold til kulturkortlægning taler man om de mange metoders praksis, der især anvendes i 
forhold til landskabsværdier og særlige værdifulde kulturmiljøer. Metoden indeholder en række 
elementer fra kulturhistorien, arkitekturen, landskabsmiljøer og naturgrundlag[2]. 
 
De helt særlige elementer ved kulturkortlægningen sætter bl.a. fokus på befolkningsprofil, etniske 
grupper og immigrantprofil og profil for kunstaktiviteter og kunstnere. 
 
                                                 
          [2] Kulturkortlægning, Kultur Pixi nr. 1, 2006 
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Kulturkortlægningsmetoden blev den 6. februar 2010 afprøvet i Roskilde by, hvor vi foretog en 
bykartering. Byanalysens[3] elementer var at iagttage en række elementer omkring; 
 
• Rummets skalaforhold og struktur 
• Rummets anvendelighed 
• Rummets tidsmæssighed 
• Rummets indholdselementer 
 
Endvidere anvendte vi byfotokartering, hvor de væsentligste elementer er udsigter, grænser, 
flader, sigtelinjer og rum. 
 
Endelig gennemførte vi en kortblads- og regionaliseringsøvelse, som kan bidrage til forståelse af 
internationale relationer, såvel økonomisk som politisk. 
 
Man skelner mellem to hovedtyper af kort – topografiske kort og tematiske kort. Det 
topografiske kort gengiver nøjagtige målinger af terrænformerne og vegetationen samt 
beliggenheden af veje, jernbaner, produktionsanlæg og bebyggelse. Det tematiske kort kan 
anvendes til at illustrere et tema eller emne, der har en geografisk udbredelse og variation, 
eksempelvis produktion, arealudnyttelse i by og på land, befolkningsforhold, erhvervstyper og 
ressourcer. 
 
Ved en kortbladsanalyse forstås en læsning og tolkning af de informationer, som kortbladet 
indeholder suppleret med oplysninger fra andre kilder. Kortets informationer kan suppleres med 
flyfotos eller satellitfoto i den udstrækning, den fotografiske opløsning tillader. 
 
3.2 Byanalyse og kortkartering 
I forhold til vor problemformulering, hvor vi dels anvender rytmeanalyse og kulturkortlægning til 
at identificere byen som mødested, gjorde vi nogle antagelser om indbyggernes brug af byen som 
mødested gennem vor studie af litteratur, internet, kortmateriale, gæsteforelæsning og 
hjemmeopgaver. 
 
                                                 
[3] Checkliste til byanalyse og model for byfotokartering – undervisningsmateriale. 
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Litteraturen[4] og fortællingen fra gæsteforelæser skabte et klart billede af en by, der havde 
gennemlevet en meget speciel historie, socialt, økonomisk og kulturelt. Byens historiske 
betydning, som bl.a. frihavn for det tidligere Østrig-ungarske kejserrige, skabte velstand til byen, 
ligesom der igennem en lang periode på flere hundrede år blev skabt en tolerant og relativ 
åbensindet by. 
 
Byens skæbne blev markant ændret efter afslutningen på 1. Verdenskrig, hvor den gennemgik en 
kraftig transformation fra en decideret østrigsk by til en udpræget italiensk by. Især efter 
Mussolinis overtagelse af magten bliver byen kraftig italieseret og slavernes kultur bliver 
systematisk undertrykt. 
 
Byen oplever en ny traumatisk begivenhed efter 2. Verdenskrig, hvor den kommer under 
angloamerikansk administration i ni år frem til 1954. 1. maj 1945 besættes byen af Titos 
partisaner og store repressalier mod især italienere finder sted. Tusinder af italienere fordrives ud 
af Istrien, som det nye land, Jugoslavien, administrere, og må i første omgang slå sig ned i Trieste. 
Byen bliver så og sige de allieredes sydligste post på den vestlige side af Jerntæppet.  
 
I 1954 kom det til en løsning, der svarede til de allerede militære forhold. Zone A kom til Italien, 
Zone B til Jugoslavien[5]. Siden har Italien og Slovenien prøvet at blive forsonet.  Eksempelvis 
blev man enige om erstatningsprincippet i Osimo-aftalen[6] fra 1975 i forhold til de fordrevne 
italienere. 
 
Efter Jugoslaviens opløsning og Sloveniens indtræden i EU, Schengen-aftalen samt deltagelse i 
Euro-samarbejdet, er der opnået en stor grad af integration og sameksistens blandt det store 
italienske flertal og store slovenske mindretal. Trieste som grænseby og udkantområde i Italien, 
har et hverdagsliv, der i nogen grad minder og det, vi kender til eksempelvis i Flensburg. 
                                                 
[4] Kilder som er anvendt til lokalitetsanalysen: 
Nicolas Powell, Travellers to Trieste: the historiy of a city. Materialenr.: 369670468 
Fulvio Caputo, Neoclassico: a cura di Fulvio Caputa & Roberto Masiero. Materialenr.: 3854594833 
Rossella Fabiani, Trieste, Materialenr.: 530009129854 
Manuel de Solà-Morales, A Matter of Things, NAi Publishers, Materialenr.: 531000026850 
HUG, 1992, Årg. 13, nr. 62 side 61-65: Cecilia Jacobsen, Trieste. 
Merian: Das Monatsheft der Städte und Landschaften, 1968, 21, Triest, Friaul, Venetien. 
www.denstoredanske.dk/rejser,_geografi_og_historie/Italien 
[5] Weekendavisen, 4. oktober 1994 (www.infomedia.dk) 
[6] Weekendavisen, 18. november 1994 (www.infomedia.dk) 
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3.3 Tilrettelæggelse af feltarbejdet i Trieste og Flensborg 
Vi havde hjemmefra forberedt en kortkartering af Trieste, hvor vi forsøgte at identificere de 
forskellige historiske kvarterer. Ud fra kortkarteringen og undervisningsmateriale fandt vi frem til 
nogle fikspunkter, som kunne danne udgangspunkt for vor rytmeanalyse. Hot spot som 
Middelalderkvarteret med borg og kirke, de nærmeste kvarterer omkring middelalderbyen, 
havnen, kanalen, jernbanestation, pladser, grænsen, højdekurver, etc. gav os et billede af en 
kompakt by, der var struktureret omkring nogle historiske fikspunkter. Eksempelvis frihavnen, 
Canal Grande og S. Guisto-højen. Det var først efter ankomsten til Trieste, vi fastlagde den 
egentlige rute af vor pladsanalyse. Det blev til i alt 13 større og mindre pladser. De mindste 
pladser var Piazza S. Giovanni og Piazza Cornelia Romana, mens de største var Piazza Goldoni 
og Piazza Unita d’Italia med Molo Audace. 
 
3.4 Materialeindsamling 
Med en begrænset tidsramme på reelt 6 hele dage i perioden 17.-24. marts 2010 valgte vi at 
fokusere på pladsanalysen i forhold til at iagttage de forskellige nationaliteters brug af byen. 
Pladsanalysen skal anvendes til at identificere, om den valgte teoretisk ramme i form af 
rytmeanalysen og kulturmøder, kan konstruere byen og forklare de forskellige nationalt 
afgrænsede gruppers adfærd. 
 
Vor dokumentation bygger først og fremmest at fotos fra pladserne samt en beskrivelse af de 
fysiske, rummelige og historiske forhold. Der er indsamlet et omfattende fotomateriale på over 
1000 billeder fra Trieste og Flensburg. Mange billeder er taget i forbindelse med pladsanalysen, 
hvor formålet har været at dokumentere de fysiske forhold, funktionaliteten, arte fakta samt den 
cirkulære og lineære rytme. Endvidere har vi taget mange øjebliksbilleder, der dokumenterer 
hverdagslivet i Trieste og Flensburg, eksempelvis fra vort institutionsbesøg, markeder, caféer, 
havnefronten, nattelivet, etc. Endelig har vi hver især søgt at indfange nogle personlige 
stemningsbilleder, såsom sporvognen, gravsteder, havnemiljøet, mennesker i al almindelighed, 
etc. 
 
Ikke alle billeder indfanger vort ønske i forhold til pladsanalysen og rytmeanalysen. Med 3 hele 
dage til pladsanalysen i Trieste og 1 dag i Flensburg kan det meget vel tænkes, at en plads ville 
opleves anderledes, hvis vi havde valgt en anden dag for vor analyse. Vejret spillede naturligvis 
også en rolle. Var der gråvejr og regn, opholdte triestinerne sig ikke meget ude. 
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Endelig gik det op for os, at pladsens funktionalitet, ofte bestemte rytmen på pladsen. Især 
pladser, som bliver anvendt til parkering af biler og scooter, blev oplevet som meget tunge og 
”døde”, mens åbne, velfriserede og bilfrie pladser indbød til mere liv og ophold. Endelig var der 
transitpladserne, hvor byrummet aldrig blev konstitueret af andet end ”forbifarten”.  
 
Derudover beskrives anvendelsen af pladserne, som vi umiddelbart kan iagttage. Endelig 
fokuserer vi på arte fakta, som er lokaliseret på pladserne. Vi besøgte boghandlere og så bl.a. på 
postkort med det formål, om dette dokumentationsmateriale kunne give os nogle oplysninger fra 
især tiden før november 1918, hvor Trieste blev overdraget til Italien. 
 
I forbindelse med pladsanalysen lykkedes det faktisk at komme i kontakt med de lokale, som 
nysgerrigt spurgte til, hvad vi foretog os. Vi oplevede en vis grad af imødekommenhed og 
venlighed og alene sprogbarrieren hæmmede vort udbytte af dialogen ved vort kulturmøde med 
indbyggerne. To af opgaveskriverne kunne på et begrænset niveau begå sig sprogligt på italiensk. 
Indbyggerne var dog meget åbne for at kommunikere på engelsk og til dels tysk. 
 
Endelig foretog vi en række konkrete interviews med udvalgte institutioner, som vi var kommet i 
kontakt med før afrejsen. Det var hovedbiblioteket, en slovensk folkeskole (overbygning) samt 
Goethe-instituttet. Vi fordelte hjemmefra, hvem der skulle fremskaffe kontakt til hvilke 
institutioner. Ligeledes forberedte vi vore værter på turens formål og hvad vi ønskede at opnå 
med besøget. Først efter et par dage i Trieste udarbejdede vi nogle konkrete spørgsmål, især 
omkring det nationale tilhørsforhold samt hverdagslivet i Trieste. Gennem interviewene åbnedes 
hele tiden nye fortællinger, hvor vi efter den narrativ metode lod os indfange i fortællingerne for 
at kunne forstå dybden i historierne. 
 
Vi vurderer, at vi har været heldige med valg af institutioner og med den besøgstid, vi havde til 
rådighed, fik vi et brugbart analysemateriale til at belyse vor problemformulering. Vi har fået 
eftersendt forskelligt materiale, etc. Det skal tilføjes, at Det Danske Konsulat i Trieste var pr. mail 
meget hjælpsomme med at formidle kontakter. 
 
Fra underviserne fra RUC var der tilrettelagt besøg på henholdsvis universitetets arkitektafdeling 
samt det psykiatriske hospital. Disse to besøg gav en grundig introduktion i byplanlægning – eller 
mangel på samme i Trieste, samt hvorfor det var så vanskeligt at ændre på den fysiske fortid i 
byen. Besøget på det psykiatriske hospital åbnede ligeledes op for en række fortællinger om byen 
og dets kulturmøder. Begge steder supplerede vi rytmeanalyse med den narrative metode, da 
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begge kilder var meget åbne med hensyn til at fortælle om byen som sted og kulturmøde. 
Kilderne havde fra få år til omkring 35 års erfaring med at leve i Trieste. Karakteristisk for de 
fleste var, at de befandt sig godt i byen og var meget opmærksom på byens historie og møde 
mellem to kulturer. Den italienske og slaviske. 
 
Ud over fotografering, pladsanalyse og interviews lavede vi også lydoptagelser i Trieste. Vi valgte 
at lave lydoptagelser af livet i byen med de karakteristiske Vespa´er, sporvogn og gademusikanter. 
Vort ønske var at indfange non-visuelle indtryk, som overfor en uerfaren Trieste-kender ville 
kunne give vedkommende en fornemmelse af oplevelsen af at være på et særligt sted, nemlig i 
Trieste. Vore valgte lydoptagelser vil sandsynligvis kunne genfindes i andre italienske byer på 
grund af deres karakteristika. Alligevel kan lydoptagelserne supplere vor rytmeanalyse, idet lydene 
bekræfter en vis lineær gentagelse af rytmerne som er med til at konstituere et byrum eller plads.  
 
Endelig optog vi nogle af interviewene. Først og fremmest for at få dokumentation i forhold til 
vore interviews og eliminere eventuelle sproglige misforståelser. Interviews, der er optaget, giver 
mulighed for at høre accent og dermed en viden i forhold til svarene og fortolkning. 
 
Vi tog ligeledes ud i periferien for at rekognoscere, om rytmerne og kulturmøderne var 
anderledes her. En rejse med sporvognen fra 1902 til grænsebyen Villa Upicina gav os nogle fine 
indtryk af byens historiske udvikling. Vi havde endog en person i Udinese, som ligger en times 
togkørsel mod Venedig, for at finde spor eller materiale til vor analyse. Med den begrænsede 
tidsramme i Trieste er det vores vurdering, at vi har fremskaffet et brugbart materiale til at 
besvare problemformuleringen. 
 
3.5 Sammenfatning 
Ud fra undervisningen og kildematerialet havde vi forventet at møde en historisk præget by, hvor 
de forskellige nationaliteter var mere klare i bybilledet. Vi havde ligeledes forventet, at byen 
udnyttede sit historiske potentiale langt mere, end vi kunne iagttage. Eksempelvis er der ingen 
spor af den angloamerikanske besættelse. Det er noget man kun nævner i et begrænset omfang og 
ikke noget, som har betydning for byen. Vi havde forestillet os pladserne meget mere anvendt 
som ophold og sted for kulturmøde. Pladserne har mere karakter af repræsentation, transit eller 
parkeringsareal. 
 
Vor indsamlingsmetode har givet os en god fornemmelse og dokumentation af livet i og omkring 
byen. Vor bykartering og pladsanalyse gav et enestående indblik i en tidsalder, som havde været 
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til stede, men som ikke længere blev dyrket i større skala. Arkitektur, inventar, cafeerne, etc. var 
meget præget af det tidligere tilhørsforhold til især Wien og Østrig. Det italienske præg var 
hovedsageligt fra romertiden og fascismen fra 1920’erne til 1945 samt de mange biler og 
Vespa´er. 
 
4. Hvad er rytmeanalyse – teorier om metoden (af Jon Madsen) 
Vi var meget spændte på, hvordan det ville være at arbejde med rytmeanalyse, som vi fik 
præsenteret på 2. semester. Vores forkendskab til metoden bestod af 2 forelæsninger og læsning 
af baggrundslitteratur. Derudover vidste vi, at der ikke er mange i Danmark, der har prøvet at 
arbejde med denne analysemetode. Der foreligger således ingen vejledning i, hvordan man gør. Vi 
blev derfor nødt til at anlægge en eksplorativ strategi: vi prøvede os frem uden på forhånd at have 
afgrænset et bestemt genstandsfelt. 
 
Henri Lefebvres teori om rytmeanalyse præsenterer en radikalt nytænkende metode til social 
analyse, som kan anskueliggøre sociale sammenhænge ud fra en utraditionel tilgangsvinkel. 
Lefebvre var en marxistisk orienteret fransk sociolog og filosof, som allerede i 1968 gjorde sig 
bemærket med begrebet ”retten til byen”, hvor fokus i byplanlægningen flyttes fra mursten til 
social aktivitet. Rytmeanalyse kan som metode ses som en videreudvikling af dette sociale 
perspektiv, idet det handler om at kortlægge gentagne adfærdsmønstre i hverdagen; forskellige 
gruppers adfærd konstituerer byen ved at bevæge sig i faste mønstre, der skaber rytmer i både 
transport og socialt liv i almindelighed. Byen får hermed karakter af en levende organisme og 
rytmeanalysen vil kortlægge dens sociale liv for at uddrage meningen med at forskellige grupper 
udviser netop denne adfærd. Der kan være tale om analyse af bevægelser i tid og rum, dvs. en 
fysisk bevægelse fra sted til sted eller der kan være tale om observation af et enkelt sted og dets 
rytmer, sådan som vi anvender det i vores pladsanalyse i afsnit 6. Beboerne bevæger sig rundt i et 
stabilt mønster, der kan aflæses og analyseres af beskueren: 
”Noise, when chaotic, has no rhythm. Yet, the alert ear begins to separate, to identify sources, bringing them 
together, perceiving interactions” (4.1) 
Hverdagsrytmen er ikke stabil og uforanderlig. Det enkelte menneske kan have udsving i sine 
rytmer, men byen som helhed har en hverdagsrytme, som kan aflæses og kan indgå i f.eks. 
kulturplanlægning som supplement til andre undersøgelsesmetoder. Lefebvre beskriver 
rytmeanalyse som sammenkædning af en række iagttagelser fra en slags helikopterperspektiv; fra 
sin altan observerer han trafikken på gaden nedenfor, de forskellige lyde på forskellige 
tidspunkter af døgnet og de forskellige gruppers aktiviteter beskrives som enten harmoniske eller 
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disharmoniske rytmer, der tilsammen udgør byens liv. Nogle aktiviteter fungerer fint sammen og 
ved siden af hinanden, medens andre kolliderer. Bybilledet rummer således ikke kun positivt 
samspil men også konflikter. 
 
Lefebvres tanker om rytmeanalyse stammer fra 1985 (”Le Projet Rhythmanalytique”) og han 
videreudviklede ideen til sin død i 1991 (året efter udkom ”Eléments de Rhythmanalyse”). På 
engelsk foreligger ”Writings on Cities” fra 1996. Lefebvre gælder som den mest produktive af de 
franske marxistiske intellektuelle og hans værker nåede at komme både på mode og blive 
umoderne flere gange samt at influere på udviklingen af ikke bare filosofi og sociologi men også 
geografi og statskundskab. 
 
I forhold til mere traditionelle måder at se byplanlægning på er det ifølge Kirsten Simonsen 
Lefebvres fortjeneste at slå bro over to modsatrettede opfattelser af tid og rum – såkaldte 
kronotoper, der betegner en bestemt samorganisering af tid og rum (4.2). Disse to er reelt 
hinandens antiteser: 
 
• den ene opfattelse er at byliv udgøres af stigende mobilitet og hastighed 
• den anden opfattelse er at byliv består af en samling af nøje afgrænsede lokalsamfund, som 
 er en slags lukkede steder. 
 
Den første kronotop introducerer et nyt mobilitetsparadigme, der har sammenhæng med 
globaliseringsteori og ikke kan afgrænses rent fysisk. Tiden er her og nu, der optræder ingen 
forsinkelser uanset afstande, tværtimod optræder der virtuelle identiteter, som forbindes i 
cyberspace og subjektet vokser sammen med sin bil og sin PC for at kunne være til stede overalt. 
Individerne oversvømmes af en overflod af impulser og indtryk og der er en enorm hastighed i 
den sociale og kulturelle påvirkning, vi udsættes for. Der tales med den franske filosof Virilios 
ord om acceleration som grundlæggende vilkår og øget hastighed som karakteristisk for vores 
samtid. 
 
Teorien bag denne mobilitetsopfattelse rammer nogle let genkendelige elementer i vores samtid, 
men den er meget generaliserende og overser væsentlige ting. Nok hedder sloganet ”We are all on 
the road together”, men der er store uligheder indenfor køn, social status og handicap, så alle kan 
ikke flytte sig lige hurtigt og lige langt. Det er stadig ikke alle, der har en lige stor mobilitet – 
direktøren kan ligge i overhalingsbanen i sin Porsche medens den arbejdsløse stadig står og 
venter på bussen. Hertil kommer at hele den måde vi praktiserer steder på og skaber symbolske 
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steder på ignoreres, ligesom hele diskussionen om territorialitet ikke kan indpasses her. 
Virkelighedens verden består af både strømme og grænser, hvor f.eks. EU´s indvandrerpolitik 
rummer konflikt mellem indvandring (strøm) og opholdstilladelse (territorium). 
 
Den anden kronotop følger Gemeinschafts-tankegangen fra den klassiske sociologi, hvor man 
skelner mellem Gemeinschaft og Gesellschaft. Vi genfinder den i Chicago-skolens community 
studies i USA i 1950´erne og i Danmark er det denne model, der ligger til grund for 
kvartersanalyser som f.eks. fra Nørrebro, hvor fokus er på små lokalsamfund. Oprindeligt lå der i 
disse analyser en kritik af at lokalområder og deres netværk blev brudt op, når beboerne flyttede 
ud til de nye forstæder. Planlægningen så et naboskabs-ideal i lokalsamfundet og søgte derfor at 
styrke de sociale netværk og skabe tilhørsforhold til et bestemt geografisk afgrænset område 
igennem kvartersløft. 
 
Selv om denne tradition førte til meget positivt socialt arbejde, så kan heller ikke Gemeinschafts-
tankegangen stå alene i det moderne samfund, fordi stederne helt åbenlyst ikke lader sig afgrænse 
så enkelt. Både små og store moderne byer er åbne og dynamiske. Det er meget få, der bor og 
arbejder i samme lokalsamfund og de sociale netværk rækker langt ud over byens grænser. 
Isoleret set repræsenterer lokalsamfunds-tankegangen en naiv og forældet rumlig organisering – 
et forsøg på at genskabe det tabte landsby-ideal, som må siges at være håbløst romantisk. Selv om 
vi møder træk af denne kronotop i mange fortællinger om moderne byliv, hvor bestemte 
egenskaber overføres på et bestemt område, så er den også utilstrækkelig som forståelsesramme 
for moderne byliv; vi genkender betydningen af tilknytning, men må afvise tanken om 
afgrænsning fra andre miljøer. 
 
Begge kronotoper har altså genkendelige elementer men ingen kan stå alene. Rytmeanalysen 
kombinerer derimod de to opfattelser med sin antagelse om at byens rum er mange forskellige 
rum samtidig og at selve samtidigheden er det, der afgør om rytmerne harmonerer eller kolliderer. 
Lefebvre beskæftiger sig med begge dele i sine antagelser om cykliske og lineære rytmer (4.3), 
cykliske rytmer passer til menneskets behov – det er kropslige rytmer, omsorg og familieliv, og 
denne ”familietid” beskrives som en slags naturtilstand. Lineære rytmer er derimod abstrakt tid, 
der forbindes med arbejdsliv, hvor der ikke tages hensyn til cykliske behov. Det er ”fabrikstid” og 
der er hermed en latent konflikt mellem de to slags rytmer, hvor Lefebvre mener, at man en gang 
imellem må gøre oprør mod det lineære, fordi noget cyklisk tid aldrig kan underordnes lineær tid. 
Byens rytmer er altså alt andet end gnidningsløse bevægelser; det samme fysiske sted kan nogen 
gange rumme forskellige betydninger for forskellige grupper, medens andre er parallelle. 
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Direktøren kan undre sig over at han aldrig møder folk fra andre etniske grupper, og forklaringen 
er at han aldrig ser sit rengøringspersonale, som har gjort deres arbejde færdigt, længe inden 
direktøren møder på sit arbejde. Kirsten Simonsen ser flere variationer i byens rytmer. 
Eksempelvis kolonialiserer rytmerne natten, ligesom der er parallelle rytmer i byen, som er 
usynlige i forhold det sted og tidspunkt, man befinder sig i. Byens rytmer rummer nemlig også 
spor af fortiden.  
 
Rytmeanalyse bliver hermed til en artikulation af praksis og processer som et billede på 
hverdagslivet, altså en forståelse af byen som en unik kombination af bevægelse og sted i stadig 
udvikling. Det er en god definition på kulturel mangfoldighed, fordi den rummer kompleksiteten 
i moderne byliv uden at forfalde til nogen af de generaliseringer, som de to kronotoper hver for 
sig let fører til. Risikoen ved at anvende rytmeanalyse er imidlertid, at ”alt bliver til rytmer”, sådan 
som det er tilfældet med englænderen Tim Edensor. Hans analyser integrerer både sociale og 
naturgivne rytmer (4.4). Årstidernes skiften betragtes som en rytme på lige fod med myldretidens 
fyldte forstadstog og hermed fortrænges den sociale grundide af tanken om rytmen som iboende 
kraft i både natur- og kulturfænomener. Hermed fjerner analysen sig fra sit eget udgangspunkt, 
nemlig den sociale kontekst og det bliver langt vanskeligere at operationalisere en analyse, når 
man skal tage alle mulige ydre påvirkninger i betragtning i stedet for at holde sig til rytmer for 
social adfærd, hvor teorien har en klar berettigelse.  
 
Det, der giver et sted mening for mennesker, konstituerer stedets rytmer i det enkelte rum. 
Togstationer og strande konstituerer bestemte rytmer, som er anderledes end i 
detailhandelsområder. Ofte er det aktører, der skaber rytmer, eksempelvis erhvervsdrivende som 
skaber indkøbsrytmer. Endelig peger Edensor på, at rytmer kan synkronisere (4.5). Som eksempel 
nævner Edensor massemedierne; tv-avisen og transmissioner fra royale begivenheder, som mange 
mennesker ser samtidigt men uafhængigt af hinanden, får folk til at føle sig som en del af et 
fællesskab med en fælles rytme i den synkroniserede oplevelse.  
 
Lefebvre eksemplificerer den teoretiske tilgang og forståelse af rytmeanalysen og hverdagsliv 
gennem en rytmeanalyse af byer ved Middelhavet. Ved hjælp af rytmeanalysen ønsker han at 
påvise, at man på trods af byernes forskellighed kan iagttage fælles træk gennem deres diversitet. 
Påstanden er, at rytmer ikke er en fremmed størrelse men tilhører en stor del af hverdagen. 
Derfor vil der være stor lighed i hverdagslivet i byerne omkring Middelhavet selv om byerne har 
forskellige former for indhold, eksempelvis lyde og dufte, sprog og kultur, infrastruktur og 
topologi. Ligeledes peges der på Middelhavsbyernes udvikling i forhold til handel og politisk liv. 
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Byerne har i høj grad været udsat for samme rytmiske påvirkning i form af demokrati og tyranni. 
En 2500 år gammel tradition har skabt en homogen rytmisk udvikling i mange større byer 
omkring Middelhavet. Påstanden er, at byerne ved Middelhavet har overlevet via tid og rytmer. 
Lefebvres pointe er, at rytmer har en overførbar og disciplinerende karakter. Ligeledes diskuterer 
han tid i forhold til rytmer, hvor hans påstand er at den konkrete tid har en rytme eller snarere er 
rytme. Enhver rytme indbefatter en konkret relation mellem tid og sted. Rytmer kan ikke måles 
ud fra et nulpunkt men kan alene være hurtigere eller langsommere i forhold til andre rytmer, 
som de i større eller mindre grad står i forhold til eller er indbyrdes afhængige af. Lefebvres 
konklusion er, at der eksisterer en kamp imellem to tendenser. Nogle rytmer tenderer mod 
homogenitet og andre rytmer tenderer mod adskillelse, hvor den sidste tendens synes at være 
dominerende. 
Noter til afsnit 4:                              
4.1                         Lefebvre (1996) s. 219                              
4.2                         Simonsen (2007) s. 131                           
4.3                         Lefebvre (1996) s. 221-222 
4.4                         Edensor (2006) s. 526                              
4.5                         Edensor (2006) s. 534 
 
 
5. Hvad er en plads? Et uddrag fra det empiriske feltarbejde qua fotografier af pladser og 
deres omgivelser i Trieste og Flensburg. I et visuelt etnografisk forsøg om, at beskrive 
fremtrædende stedsidentiteter, fandt vi interessante spor mellem bylivets forskellige 
tilstande af migration, restitution og konstitution.  
 
Pladser skaber i alle byer steder for de mest urbane kulturmøder. På og ved pladser kommer 
bylivets mønstre, vilkår og rytmer udpræget til syne. Dog hvad er en plads?  
 
Åbne arealer synes et nødvendigt grundvilkår for udfoldelsen af det urbane liv, og pladser synes 
ligefrem konstitutivt for enhver bys principielle beskaffenhed. Et kort historisk tilbageblik viser, 
at allerede i antikken var pladsen central, agoraen var det mødested for borgerne i de græske byer. 
Her handlede, festede og diskuterede man, og bypladsen blev i den populære forståelse til de 
vestlige demokratis vugge. Den græske filosof Thukydides peger i det 4. århundrede før Kr. på, at 
det er menneskerne, der skaber byen, ikke mure. Ved både Trieste og Flensburg fortages dog 
rytmeanalytiske forstudier, der må tage hensyn til byernes beliggenhed ved havet og oprindelse 
som havnebyer.  
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Trieste mole: urplads for byens rytmer                                        Flensburg havn: urplads for byens rytmer 
 
 
I middelalderen voksede mange byer op omkring et torv hhv. en havn, der er en større åben 
plads i en by til f.eks. handel. Her mødtes handlende fra et stort område og solgte deres varer. 
Rundt om torvet og den handel, der foregik der, voksede byen op. Torvet og stabelpladsen var 
ganske enkelt udgangspunkt for, at der overhovedet blev en by. Torvet blev det naturlige sted, 
hvor man anlagde byens rådhus. Ofte lå byens kirke desuden ved torvepladsen. Desuden er 
handel og samvær stadig centralt placerede i mange byrum. En „vellykket“ byplads er typisk 
omgivet af forskellige bygninger, og disse skal ikke have samme funktion. Afgørende er det rette 
forhold, mellem beboelse og forlystelse, kontorer og kommerce, institutioner og repræsentationer 
– gerne med et særligt vartegn, et rådhus, en kirke, et monument.  
 
  
Flensburg Nordermarkt: real mangfoldig enhed                Trieste Piazza Ponterossa: imaginær mangfoldig enhed 
 
De forskellige funktioner betyder, at der kommer mennesker på pladsen på forskellige 
tidspunkter og med forskellige formål.  
 
Almindeligvis skal der være en sammenhæng mellem pladsens størrelse og den bygning, der 
fylder mest af bygningerne rundt om pladsen. Hvis f.eks. pladsen ligger ud fra et rådhus eller en 
kirke, skal pladsen være stor og åben, så bygningen ikke virker for voldsom. På samme måde vil 
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det virke forkert, hvis en stor og åben plads er omkranset af små, lave bygninger. Ligeledes skal 
pladsen og husene spille sammen. Pladsen skal også opleves som et rum for sig selv – med 
husenes facader som vægge, brolægningen som gulv og himlen som loft. Den skal dog ikke virke 
lukket. Endelig skal man kunne komme ind til pladsen fra mange sidegader. Pladsen må dog ikke 
blive et kryds, hvor man straks går videre i en ny retning. Pladser skal byde på oplevelse, 
adspredelse og afslappelse, på markeder og offentlige ceremonier. Den vellykkede plads skal 
heller ikke kun være indrettet efter praktiske hensyn. Der skal også være elementer, der kun har 
en udsmykkende funktion, såsom en særlig stensætning i brolægningen, et springvand, smukke 
bænke eller blomsterbede. 
 
       
Trieste Piazza Garibali: en typisk morgenrytme          Trieste Piazza Unitá: en typisk aftenrytme 
 
 
Pladser bliver dermed til tema og variation af møder i og mellem tidsafhængige steder og sociale 
forhold. Man mødes under de andres nysgerrige blikke i en „hel verden“, i en tilsyneladende 
midlertidig stilstand, der samtidig er under udfoldelse. Overordnet set er pladser skabt mellem 
almennyttige behov og de herskendes forgodtbefinden, mellem topografiske forhold og 
skiftende, arkitektoniske modestrømninger. Nogle opstod lidt efter lidt og genspejler tidernes 
forandringer, mens andre blev opført planmæssigt ved de mægtige spillers kast. Selvom 
pladsernes essens må ses i al sine mulige forvandlinger og mulige fremtoninger, så er offentligt 
adgang og offentligt aktivitet pladsens væsentligste kendetegn. 
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Trieste, to vigtige sideskuepladser ved Piazza Unitá: for hhv. forundring og parkering 
 
Ved at se på pladsens etymologi, opdages begrebets særheder stående i et forhold mellem rum på 
den ene og sted på den anden side, som en ubestemt stedsbetegnelse og som en forform for et 
tilskrevet status og brug som f.eks.: „[handels-] torv“, som „[forsamlings-] plads“ eller 
„[parkerings-] plads“. Samtidig dækker „plads“ over så forskellige formål som „[begravelses-] 
plads“ eller „[skue-] plads“ til udfoldelsen af den ene eller anden aktivitet. Læses betydningerne af 
ordet plads mod kronologien er det interessant, at den nuværende betydningen for et bestemt 
sted i byarealet, betegnelsen „plads“ tilskrives en mere entydig brug først i den enevældske 
periode under Frederik den 3. „Plads“ indføres fra mhtysk.: pla(t)z, eller lånes fra [old]fransk.: 
place. Stadig en generation tidligere og under Christian den IV anvendtes samtidig side om side 
de plattyske ord for de samme arealer i byen: ruum, steed og plats. Et tredelt forhold, hvis triade 
står jo mere tydelig frem, jo længere tilbage i ordest betydninger vi kigger: på latinsk dækker 
„platēa “ samtidig over „[en] gade“, „[en] gyde“, og „[en] gård“. På græsk tilføjes et adjektivisk 
nomen: πλατεία [οδός] dvs. plateia [hodós], der betegner en „brede [gade]“, en befærdet vej, med 
samtidig at betyde „en rejse“, eller „et adfærd/en væremåde“. Navneordet „plads“ tager sit 
udgangspunkt i adjektivet πλατύς eller platýs, der betyder „flad“, „jævn“ eller „bred“.  
 
  
Gyde, gade, gård: Trieste Piazza de la Cattedrale og Piazza Unitá 
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Ordets metaforiske betydninger viser i samme retninger. De ligger mellem en bestemt 
indelukning/konkretion og en ubestemt åbning/abstraktion: at have plads til noget f.eks. er 
synonymt med rumlighed. Det geografiske stedsbegreb „plads“ hentyder samtidig til sted, 
beliggenhed og standpunkt samt ciffer og rang, på første, anden, tredje eller på sin særlige plads. 
Såvel arbejdsplads som soveplads er i dette sammenhæng også interessante ord. Noget kan være 
„på [sin] plads“, om diskuteret eller blot ved et „lykkeligt“ tilfælde. „Plads“ hentyder åbenbart 
samtidigt til bevægelsesfrihed og indskrænkelse af det samme. Begrebet synes dække over et 
elementært, omfattende og vidtrækkende, men implicit processuelt betydningsspektrum, samt 
metaforisk at tjene et bredt processuelt funktionsspektrum. Mens de daglige praksisser på 
pladserne synes at tyde på et mere åbent mellemrum end et betegnet sted. Blikket på ordets 
oprindelse åbner op for betydningernes fænomenologiske mellemværender. Pladser synes på 
samme tid dannet ud fra en logik af både bevægelse og stilstand og dannes der, hvor disse 
egenskaber fortættet mødes. Pladser bliver herefter til som almen anerkendte, i såvel fortælling 
som praksis reproducerede forvandlingssteder mellem bevægelser, restituering/nyforhandling og 
konstitueringer af individuelle og kollektive interesser. Pladser kan forstås som kulturernes 
centrale skuepladser, forhandling-, konstruktions- og konsumptionssteder mellem individuelle og 
kollektive indskrivelser og overskrivelser. Pladser synes at give og tage plads på samme tid, åbne 
op og begrænse for individuelle og kollektive interesser, mellem privat og offentligt og mellem 
„tilstede“ og „på vej“, mellem at „komme på plads“, „tage sin eller ens plads“ og „sætte sig eller 
blive sat på plads“. 
 
5.1 Pladser organiserer et kohærent mønster af det levede bylivs rytmer, hvor byens dele 
synes falder sammen i et. 
Men hvad er de mest almindelige fællestræk for pladsarealer? De kan være store, små, åbne, 
lukkede, smukke, kedelige osv.. Ikke alle pladser opleves som steder, hvor man har lyst til at 
opholde sig. Nogle af dem giver ligefrem lyst til at gå igen hurtigst muligt. Andre stimulerer en 
længsel for og en drøm om et evigt ophold.  
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Trieste Piazza de la Unitá: en koncentrisk helhed                   Flensburg Nordermark: en polycentrisk helhed 
 
To vellykkede pladser behøver ikke at ligne hinanden. Pladserne i Trieste og Flensburg fremstår 
forskellige, men lige smukke og virkningsfulde. Her afspejles deres historie, i arkitektur, funktion 
og samlende udstråling, aflæses de to kulturers traditioner for grænsedragning, 
fassadeudsmykning samt distinkte definition på hver sin arkitektur og selvforståelse mellem et 
indenfor og et udenfor. Forskellige funktioner fremtræder i en samlende udstråling, i et kohærent 
mønster, hvor byernes dele falder sammen i et, i mikrokosmer af byens dagligt levede liv. 
Handlingsverden og iagttagelsesverden synes at mødes på byernes pladser i et samtidig komplekst 
funktionelt samt romantiserende, dynamisk kontekst. Som økonomiske og kommunikative 
krystallisationspunkter for politisk og social magt og samtidig som scene for afprøvelsen af 
magtens strukturer, definerer pladser essentielt byens morfologiske fremtræden og fremtoning.  
 
De besøgte pladser bliver dermed til tema og variation af møder i og mellem tidsafhængige steder 
og sociale forhold. De danner fortættede udgangspunkter på spor af byens rytmer. Man mødes i 
Trieste og Flensburg til hver sin tid eller tilfældigt, under de andres nysgerrige blikke, i en „hel 
verden“. I en tilsyneladende midlertidig stilstand, der samtidig altid er under rytmisk udfoldelse 
og der igen er defineret igennem byens mangfoldige rytmer.  
 
5.1 Personlige fikspunkter som pejlemærker for et rytmisk færden  
Alle rytmer tager udgangspunkt i en første bevægende. Når man bevæger sig individuelt rundt i 
en by, oplever man byens rum og påvirkes af omgivelserne, selvom man sjældent er bevidst om 
det. Et sted i byen kan have en hel særlig og personlig betydning, det kan være en bygning, et træ, 
et lille torv, en særlig belægning på vejen, en facade osv.. 
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Flensburg Nordertor og Phænomenta                                        Trieste Mole v/Piazza Unitá 
 
Et sådan sted bliver derved til et fikspunkt i byen. Det kendetegnende for et fikspunkt er, at det 
rummer en personlig betydning for én. Det er herigennem, at man lærer en by at kende og få et 
forhold til den, uanset om man har boet i byen altid, eller om det er første gang, man besøger 
den. Hvis en by byder på mange visuelle oplevelser, kan det være lettere at føle sig hurtigt 
hjemme i byen. De visuelle oplevelser fungerer som personlige pejlemærker mellem stederne i ens 
indre kort af byen. Hurtigt udvikler hver især personlige fikspunkter og lærer herigennem „sin“ 
by at kende. For mig (epm) består pejlemærkerne oftest i steder ved overgangene fra gade til 
plads og fra individuel færden til muligheder for fælles ærer. Sådanne fikspunkter kan være steder 
med „offentligt komfort“, f.eks. en kiosk, et busholdested, en café eller en postkasse.  
 
  
Flensburg Suedermarkt: busholdested og postkasse                 Trieste Piazza Goldoni: aviskiosk og café 
 
Vores personlige erfaringer i byen er med til at gøre byen til ”vores egen” og i et sådant byrum 
mellem personlige markør og færdselsruterne har samspillet mellem mennesker, bygninger, 
udsmykning og „de praktiske bekvemligheder“ stor betydning for byens mange rytmer. Måske 
minder vi en by især for oplevelsen af dette samspil mellem pladsernes begrænsninger og 
samtidige erfaringer af en mere eller mindre intensiv oplevelse af deres grænseløshed. Samtidig 
forekommer det naturligt at søge, at finde, at tage, at give eller at skabe „plads“ på præmissen af 
ens eget særlige kort af byens steder og færdselsruter, hen ad vejen mellem de andre steder. 
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Derved skaber hver nyt stedsbesøg og hvert kulturmøde grundlaget for nye rytmer og narrativer. 
Heraf forbliver de fleste personlige og nogle andre bidrager til hver sin tid og på hvert sit sted til 
et kollektivt erfaringspotentiale.  
 
  
Trieste Piazza Goldoni:                                                             Flensburg Holm ved Suedermarkt: 
klassisk benyttelse af bypladszoner til adsprædelse                    klassisk benyttelse af bypladszoner som scene 
 
I et sådant byrum får samspillet mellem mennesker, funktioner, bygninger og udsmykning en 
større betydning. Ved at søge, at finde, at tage, at give, at få noget på eller at skabe „plads“ åbnes 
her op for byens særlige erfaringspotentiale, danner udgangspunkter for byens panoramaer og, set 
som udgangspunkter, fungere som bylivets navler, som en rytmisk base. Desuden kan pladser 
læses som byens visitkort. Enhver by definerer sig åbenbart i høj grad igennem sine pladser, 
prøver løbende at beskrive og særligt vedligeholde deres reale og imaginære status quo. I denne 
forstand fungerer pladserne i Trieste og i Flensburg forebilledeligt og urbant.  
 
5.2 Rytmernes rumlige resonanser mellem sted, vej og plads. 
Som subjektivt oplevet byrum synes pladser samtidig at være sted, vej, plads og rum, opleves som 
processuelt forløb af steder, hvor mennesker kan indfinde sig, falde til ro og på plads, for at tage 
et opbrud fra et sted til et andet.  
  
Flensburg ved Nordermarkt: karavane på vej                       Trieste: på, mellem og ved Piazza Cavana og Via Cavana 
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Ved samtidig at se objektorienteret på arealer og husvægge, på kunst og kommerce og konkludere 
ud fra iagttagelser af de intersubjektive hændelser, virker pladserne i Trieste og Flensburg lige 
stærke som knude- og flugtpunkter for adskillige transitrum, bestående af samtidig lige så 
imaginære som reale skuepladser, genstande og tilstande. Ved at se pladser som hændelsesdrevent 
optræden i bevægelserne mellem alle individuelle ståsteder, skuepladser og livsveje, kunne man 
beskrive pladsen som en rytmiseret forsamling af kronotoper/tidssteder. De enkelte 
kulturmøders narrativer fortæller og skaber sig selv i hver sin tid og på hver sit sted. Analysen af 
pladsernes mange fortællinger igennem kronotopier/tidssteder, kunne binde den enkelte beskuer 
sammen med de repræsenterede omgivelser ved at spørge „hvor?“ og „hvornår?“ og i hvilken 
symbolsk eller sanselig relation mv.. Dermed kunne pladsens uendelige historie produceres som 
realiteternes prosa, et formentlig berettiget projekt, der dog ville sprænge rammen for disse første 
rytmeanalytiske iagttagelser betydelig. Vores „eksplorative rytmeanamnese“ nøjes med at se på de 
mere iøjnefaldende civilisationsteknologier og de umiddelbar en passant synlige og 
meningsgivende rytmer på et mere eller mindre tilfældigt sted, vej og plads, stort set kun 
parameteret af vores tilrettelagte ruter. 
 
  
Trieste ved Piazza Ponterossa: T/walking the dog                Flensburg v/Südermarkt: Fredagsdemonstration  
 
Foran bygningerne, forretninger og monumenter – og iblandt mennesker – er det først og 
fremmest borgernes blikke, skridt og positioneringer, deres ord og handlinger, der konstituerer en 
plads og rytmisk underlægger den i en permanent forandring af det virkelig levede liv. Både i 
Trieste og Flensburg fremtræder pladserne rumlige og skaber en åben „lev og lad leve“ 
atmosfære. 
Pladserne i Trieste og Flensburg er samtidig møde- og knudepunkt, færdselsrute og spektakulær 
scene. På pladsen mødes man med sociale struktursymboler, hentydninger, påbud og tilbud. 
Møderne fremmer en midlertidig stilstand - for middelbart at udløse bevægelser. Imaginære 
pladser bygges op som idé og praksis af levede byidentiteter og konstituerer reale pladser mellem 
funktion og fiktion. Hvad der f.eks. udløser stilstand og/eller bevægelse kan være både 
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påfaldende enkelt og/eller komplekst, real eller imaginær, materielt begrundet eller tilfældigt og 
volontært.  
 
  
Trieste Piazza Unitá: Anonymus, en passant            Flensburg Südermarkt:  Danske kulturgeografer kortlægger  
 
Og pladser synes, set fra udgangspunkterne og indfaldsvinklerne, at udstråle eller indfange en vag, 
uskarp enerti, en tyngde. Det ligger formentlig i pladsens hovedfunktion som designeret areal for 
forbigående, tidsbegrænsede møder alle med alle, der konstituerer sig i en potentiel og efemer 
hellere end reel og bestemt tilstand. Pladser flytter samtidig løbende benytterens flugtpunkter på 
bevægelsernes vitaliserende kombinatorik, for at skabe – så at sige mellem linierne – her og nu 
pladsens ernergiladte i karaktértræden eller en art for rytmisk samklang. De iagttagede pladser i 
Italien og Tyskland synes på samme tid dannet ud fra en logik af både bevægelse og stilstand og 
dannes der, hvor disse egenskaber fortættet mødes. Pladser bliver herefter til som almen 
anerkendte, i såvel fortælling som praksis reproducerede forvandlingssteder mellem bevægelser, 
restituering/nyforhandling og konstitueringer af individuelle og kollektive interesser.  
 
  
Flensburg Holm ved Südermarkt: miljøaktivister på fangst. Trieste Piazza Garibaldi: nyforhandlinger og billige sko 
 
Pladser kan forstås som kulturernes centrale skuepladser, forhandling-, konstruktions- og 
konsumptionssteder mellem individuelle og kollektive indskrivelser og overskrivelser. Pladser 
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synes at give og tage plads på samme tid, åbne op og begrænse for individuelle og kollektive 
interesser, mellem privat og offentligt og mellem „tilstede“ og „på vej“, mellem at „komme på 
plads“, „tage sin eller ens plads“ og „sætte sig eller blive sat på plads“. Den „typiske“ Triestiner 
plads former sig først som en overgang, et „port“, der munder ind ad en gyde, der åbner sig mod 
en plads, her f.eks.. ved Piazza Cavana.  
 
  
Trieste ved og på Piazza Cavana, der skabes af tilstødende gyder og gade. 
 
Også i Flensburg ses et rumlig forløb af omhyggeligt funktionsdelte, men korresponderende 
arealer stående i en gensidig konstituerende sammenhæng. Fra „Rote Straße“ ved det 
forhenværende Rude Port, løber et „strøj“ med et særligt komplementært udbud af varer, service 
og sociale funktioner over til Søndre Torv/Südermark, der løber ud i Holm/Große Straße, der 
igen munder i Nordermarkt, der snævrer ind til Norderstraße og Nordertor, med sin egen plads.  
 
  
Flensburg: Rote Straße munder i Südermarkt og pladsen, som denne bliver skabt fra Rote Straße siden 
 
Med blik på rytmen og afbenyttelse af disse arealer i det daglige liv flytter aksenten og fokus 
løbende fra migration mellem steder til konsumption/restitution til konstitution af særinteresser 
og ærner, uden at det ene areal kan står alene uden de andres medskabende betydning, f.eks. som 
tilgang, overgang eller udgang. Sted, vej og plads som arbejds- og funktionsdelte enheder for 
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byernes enkeltvirksomheder og mangfoldige bedrifter virker at være konstitutivt for rytmernes 
tilblivelse. I et mere velfungerende ensemble af byrummets samtidige rumligheder synes de mere 
lineære rytmer at harmonere med de mere cykliske rytmer og omvendt. Dette synes at kunne 
gælde for det meste af Flensburgs og Trieste Indre Byer, der stadig udviser en ofte synligt 
afslappede, fin nuanceret og levende balance mellem diversificerede indkøbs- og servicearealer 
ved siden af blandede og mangfoldige bolig- og arbejdsforhold samt adspredelses miljøer. 
 
  
Flensburg Südermarkt skabes fra Holm Große Straße              Flensburg Südermarkt møder Holm Große Straße 
 
  
Flensburg Nordermarkt skabes fra Holm Große Straße     Flensburg Holm Große Straße møder Nordermarkt 
 
  
Trieste: Piazza Garibaldi, der skabes i lige store dele af et mangfoldigt nærmiljø og de tilstødende indfaldsveje. 
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Trieste: Piazza Goldoni, central boligområde, knudepunkt, transit- og opholdsareal, møde- og handlested 
 
Pladsernes rytmiske grundvilkår bestemmes fortrinsvis af sine daglige konstitutiva, f.eks. som 
forplads for handlende: at handle i specialbutikker og på markeder, ved Triestes Piazza San 
Giovanni eller Südermarkt i Flensburg. Finde frem til det ønskede - dække sit behov - og derved 
konstituerer en kultur på pladsen.  
  
Trieste Piazza San Giovanni: rigt traditionelt detailhandel, service og transitrum  
 
  
Flensburg Südermarkt: ugentlig markedstorv, detailhandel, service og transitrum 
 
Byde, bytte og bygge pladskultur, transit, transaktion og transgression i behovenes medfør. 
Indgang, tilgang og overgang fra en knaphed til en tilstrækkelig overflod, for øjeblikket, for dagen 
og vejen. Grænsedragning, grænsegang og græsgang ved identiteternes trosbekendelser til et valg, 
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et valg at være på plads for at handle. Samtidig udtegnes enhver byplads ved sin speciel statik, 
dynamik og forvandlingskraft, forvandling af det personlig begrænsede i mødet med de egne 
formål og samtidig de mulige andre livsformer, livsindholdet og livsbedrifter. I næste kapitel vil vi 
undersøge anvendeligheden af rytmer i vores eksplorative metode af vidensproduktion i 
Flensburg og Trieste.  
 
6. Rytmeanalyse af pladser i Trieste og Flensburg (af Bent Thomsen) 
6.1 Indledning 
Dette afsnit rummer 2 byvandringer igennem de udvalgte grænsebyer. Ruten gennem byerne var 
lagt på forhånd og indtegnet på bykort som gengivet i bilag 2 og 3. Et større antal pladser i 
Trieste og et mindre antal i Flensburg gennemgås og karakteriseres ud fra en vurdering af deres 
funktion i forhold til sted og bevægelse. Afslutningsvis diskuteres rytmeanalysens anvendelighed 
til pladsanalyse, da det undervejs viste sig at den ikke uden videre kan stå alene. 
 
I forhold til at forklare nationalt afgrænsede adfærd har vi valgt at anvende rytmeanalysen og 
kulturmøder på pladser i Trieste og Flensburg. Som metode til at undersøge pladserne har vi som 
nævnt i kapitel 3 anvendt kulturkortlægning som en form for kulturstrategi. Det går ud på at 
gennemføre en kortlægning af muligheder baseret på at udforske de særlige fordele på et givent 
sted, eksempelvis hvordan et sted er udformet, hvordan stedet føles, hvordan det opfatter sig selv 
baseret på dets lokale kultur. 
 
Sådanne bredspektrede kortlægninger af den lokale kultur kan give vital information om den 
bedste måde at imødekomme lokale behov mere effektivt og maksimere mulighederne. 
Kulturkortlægningen er en oversigt over stedets ressourcer. Vi har ved kortlægningen anvendt 
såvel kvantitative som kvalitative metoder. Eksempelvis foto og interview. 
 
Formålet med pladsanalysen og kulturkortlægningen er at iagttage og analysere rytmen i relation 
til elementerne i kulturkortlægningen med henblik på at kunne identificere kronotoper og finde 
forklaring på individernes forskellige benyttelse af pladserne. 
 
6.2 Rytmeanalyse 
Rytmeanalysen blev som tidligere nævnt fremhævet som den metode, der er i stand til at bygge 
bro over de to modsatte kronotoper: byen som mobilitet og byen som sted. Vi vil i forbindelse 
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med pladsanalysen undersøge, om rytmeanalyse er en anvendelig metode til at forklare de 
forskellige nationalt afgrænsede gruppers adfærd i de 2 grænsebyer. 
 
Som nævnt i kapitel 4 handler rytmeanalyse om at kortlægge gentagne adfærdsmønstre i 
hverdagen, hvor forskellige gruppers adfærd konstituerer byen ved at bevæge sig i faste mønstre, 
der skaber rytmer i både transport og socialt liv i almindelighed. Pladserne får hermed karakter af 
en levende organisme og rytmeanalysen vil kortlægge dens sociale liv for at uddrage meningen 
med at forskellige grupper udviser netop denne adfærd. Lefebvre beskriver de forskellige 
gruppers aktiviteter som enten harmoniske eller disharmoniske rytmer, der tilsammen udgør 
byens liv. Pladsanalysen er således den empiriske iagttagelse af aktiviteter i forbindelse med 
kulturmøder, der rummer både et positivt samspil men også konflikter. 
Vi vil ligeledes i vor pladsanalyse undersøge byens kronotoper i form af tid og rum. Spørgsmålet 
er, om pladsanalysen giver mulighed for at besvare, om pladserne skaber et byliv på baggrund af 
stigende mobilitet eller pladserne konstituerer et mere lukket og afgrænset byliv. I kapitel 4 
antager vi, at rytmeanalysen kombinerer de to opfattelser af kronotoper med sin antagelse om at 
byens rum er mange forskellige rum samtidig og at selve samtidigheden er det, der afgør om 
rytmerne harmonerer eller kolliderer. Vi har i forbindelse med pladsanalysen iagttaget Lefebvres 
antagelser om cykliske og lineære rytmer, hvor cykliske rytmer er det familieliv, der udspiller sig i 
rummet, mens de lineære rytmer derimod forbindes med arbejdsliv, hvor pladserne optræder som 
et transitrum. Vi har således mulighed for at iagttage pladsernes rytmer og undersøge om 
bevægelserne er gnidningsløse eller ej. Det samme fysiske sted rummer forskellige betydninger 
for forskellige grupper, mens andre rum har parallel betydning. 
 
6.3 Pladsbeskrivelse 
Vi har taget udgangspunkt i kulturkortlægningens 9-punktsprogram (bilag 5), hvor vi primært har 
fokuseret på følgende elementer; 
 
• Panorama – de fysiske udtryk og rumligheden i pladserne 
• En plads som kombination af migration, restitution og konstitution 
• Omgivelser, funktion, kulturmiljø 
• karakteristika som symboliserer stedets identitet - Genius Loci 
 
De beskrevne pladser og ruterne fremgår af kort over Trieste og Flensborg (bilag 2 og 3). 
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Vi havde to hele dage i Trieste til at danne os et indtryk over, hvor vi ville begynde vor 
pladsanalyse. Vi valgte at starte vor pladsanalyse på Piazza Della Liberta i den nordlige del af 
”Theresienstadt”, hvor den gamle banegård og busstation er lokaliseret. Vi antog, at denne plads 
var et centralt trafikknudepunkt og mødested for nationaliteterne og deres kulturmøde. Herfra 
bevægede vi os ned af den store boulevard, Via G. Carducci i sydlig retning, hvor pladserne i 
højere grad antog en funktion som transitplads. Vi kendte især Piazza Oberdan, hvorfra vi tog på 
sightseeing med sporvognen til grænsebyen Villa Opicina. Vi havde en afstikker ned i det centrale 
og mondæne ”Theresienstadt” omkring Piazza Ponterosso og Piazza S. Antonio Nuovo ved 
Canal Grande. Her ændrede pladsernes funktionalitet og rytmer karakter og blev mere byrum for 
ophold. Endelig gik vi rundt sydom S. Giusto-højen med borgen og katedralen fra middelalderen 
og ned mod havnen og gågadeområdet syd for rådhuset på Piazza Unita d’Italia. Pladserne i dette 
område bar præg af, at de var lokaliseret i bunden af det gamle middelalderområde befæstet med 
særdeles små og snoede gader og næsten ufremkommelig i større køretøjer. 
 
I Flensburg valgte vi ligeledes at starte på banegårdspladsen i den sydlige del af selve Flensburg 
by. Vor antagelse her var, at banegården kunne give os en indikation af, hvor folk kom fra og var 
på vej hen. Der var gode forbindelser til Hamburg. Herfra gik vi nordpå til starten af gågaden ved 
Rote Tor og Südermarkt. Herfra fortsatte vi op igennem gågaden med små afstikkere ind i de 
mange gamle fine restaurerede baggårde til den nordlige ende af gågaden ved Nordermarkt. Vi 
antog, at denne rute på en fredag ville give os størst mulighed for at følge rytmerne i og omkring 
de centrale bydele i Flensburg. Vi sluttede af med at deltage i åbningen af folkemusikfestivalen, 
folkBaltica, på Flensburg Rådhus, hvor vi havde lejlighed til at møde både det danske mindretal 
og tyskerne samt udenlandske gæster fra især Estland. 
 
6.4 Rytmeanalyse af pladser i Trieste 
For at kunne følge byvandringen gennem Trieste henvises til bykortet i bilag 2. 
Vi startede pladsbeskrivelsen ved Piazza della Liberta: en ca. 100x100 m stærkt trafikeret plads, 
hvor 2 hovedfærdselsårer fører forbi pladsen foran banegården og busstationen. Fra pladsen er 
der også adgang til den tidligere frihavn. Adgang til opholdsarealet midt på pladsen, hvor der er 
opsat bænke i rundkreds under beplantning med to rækker træer, sker via underføring.  
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Banegården på Piazza della Liberta                                          Gadelygter i ældre stil på Piazza della Liberta 
 
2 forskellige typer gadelygter i ældre stil pryder pladsen, der hovedsageligt anvendes af bybusser. 
Formentlig anlagt som repræsentativ forplads til banegården, men den voldsomme trafik afskærer 
pladsen fra sin funktion. Der stinker af urin udenfor busstationen og der ligger rester af afføring i 
fodgængerpassagen. 
 
Pladsen er indrettet med et stort monument af ”Elisabetha”. Der er ingen forklaring på, hvem 
hun er, men iført romersk forklædning fremhæves de nationalistiske toner. Vi får senere at vide, 
at Elisabetta var Francesco Giuseppes kone – dvs. den østrigske kejser Franz Josefs hustru 
Elisabeth, som ofte besøgte Trieste. Mod den tidligere frihavn står en 10 m høj tynd søjle med 
byvåbnet, som fortæller tilrejsende, hvor de er ankommet til. Bygningerne omkring pladsen er i 
ensartet højde på 4-5 etager og formentlig opført ca. 1880. 
 
  
Nationalistisk monument ”Elisabetha”                                 Ventende slovenere der fodrer duer 
 
Hovedindtryk af pladsen er trafiklarm, hvor mange alligevel slår sig ned og tager en pause, fodrer 
duerne og venter på bus eller tog. Det virker som at opholde sig midt i en rundkørsel. Der er 
intet cafeliv udendørs men 2 serveringssteder modsat banegården, hvor man også kan købe noget 
at spise og drikke.  
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Den indlejret funktion syntes at være transitplads, men vi iagttager også en funktion som 
mødested/værested for slovenere/slavere. Busstationen har masser af afgange til hele det slaviske 
område og ankomsthallen har et stærkt præg af slavisk marked med et par tarvelige butikker og 
lidt tuskhandel. Der er ifølge Lefebvre tale om cykliske rytmer, der med korte og skiftende 
intervaller er med til at skabe en interaktion af gentagne og forskellige rytmer, der levendegør 
pladsen. Pladsen foran banegården og busstationen udgør således et byliv, hvor stigende mobilitet 
og hastighed påvirker den kulturelle adfærd.  
 
Indtrykket er, at vi er havnet i et socialt udsat miljø langt fra det italienske borgerskab. Virilios 
mobilitetsparadigme, der har sammenhæng med globaliseringsteorien, antyder dog, at den 
slaviske befolkning fra det nære såvel som fjerne opland i et meget stort omfang bruger Trieste. 
Piazza della Liberta bliver et kulturelt mødested for slaverne, der forener de to kronotoper. Det 
bliver knudepunkt for mobilitet og kulturmøde samt et lukket sted, hvor slaverne har deres 
Gemeinschaft i det fremmede. 
 
Fra Piazza della Liberta går vi Via C. Ghega hen til Piazza Oberdan, som er opkaldt efter en 
irridentist, der ville løsrive byen fra Østrig og blev henrettet for at have planlagt et attentatforsøg 
på kejser Franz Josef. 
 
Pladsen er en ½ oktagon, ca. 50x50 m og egentlig kun pladsagtig i den ene ende. Mod vest fjerner 
en 6-sporet hovedfærdselsåre alle fornemmelser af en plads. Pladsen er endestation for 
sporvognen, som har mange passagerer. Der er cafe i sporvognens billetsalg men ingen udendørs 
servering. Det indbyder pladsen heller ikke til. Stort busstoppested på begge sider af vejen. Mod 
øst et lillebitte grønt anlæg omkranset af bænke, der vender ryggen mod det grønne område og i 
stedet orienterer sig mod de mange parkerede biler. 4 store lygter i gammel stil med 6 lamper i 
hver og ca. 8 m høje pryder pladsen. Bebyggelsen er på 4-6 etager i næsten ens højde pladsen 
rundt.  
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Sporvognens endestation på Piazza Oberdan                        Moderne skulptur på Piazza Oberdan 
 
Midt i det grønne område er der pladseret en moderne skulptur men ingen skiltning om kunstner 
eller titel. Området er videoovervåget. P-afgiften i denne del af byen er 1 € i timen. Det er vort 
indtryk, at man opholder sig her, mens man venter på bussen eller sporvognen. Det er busserne, 
der bestemmer rytmen. Ikke et sted der indbyder til ophold. 
 
Modsat Piazza della Liberta opleves det italienske borgerskabs diskrete charme på Piazza 
Oberdan. Man nyder livskvaliteten men fører sig ikke frem. Ifølge Tim Edensor er den kollektive 
rytme, som findes i myldretiden, med til at give italienerne en fornemmelse af at høre til og være 
en del af et samfund. Slaverne bor udenfor byen blandt landbefolkning og indgår i rytmen i 
forhold til sporvognen, som kører op til grænsebyen Villa Upicina. Her peger Edensor på, at 
rytmer kan gå på tværs af skel og grænser. Piazza Oberdan er således med til at synkronisere 
rytmer grundet stedets betydning for mobilitet. 
 
Efter Piazza Oberdan fortsætter vi ned mod Canal Grande til Piazza del Ponterosso, hvor Via 
Roma deler pladsen i en østlig og en vestlig del. Hver del er ca. 50x50 m. Vi er midt i Triestes 
”Theresienstadt”, Borgo Teresiano opkaldt efter den østrigske kejserinde Therese der tog sig af 
Triestes byplan og som noget på den tid helt nyt foranledigede, at bydelen i 1753 fik tilført frisk 
vand fra oplandet til bl.a. pladsens bevarede fontæne som en del af byplanen. 
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Janus Joyce på vej hen mod Piazza del Ponterosso               Fontæne fra 1753 på Piazza del Ponterosso 
 
Den østlige del fungerer som markedsplads om formiddagen, den vestlige del er p-plads. 
Byggeriet er i 4-5 etager. Øst-delen har en barok-kitsch-fontæne fra 1753, som blev restaureret i 
1947. Belysningen er 4 stk. 8 m høje lamper med 5 pærer. Alt i gammel stil. 
 
Mod nord afgrænses pladsen af Canal Grande, hvor der er fortovscafeer på den anden side 
(solsiden). På selve pladsen er der ingen bænke og ingen servering. Bygningen på vestsiden er 
under restaurering. En reklame for de kommende boliger signalerer ”Perfect living”, aristokratisk 
elegance og lover drømmen om det perfekte (enevældige) liv i det restaurerede palæ. Byggeriet 
har egen hjemmeside på www.unoponterosso.com. 
 
  
Drømmen om det perfekte liv på Piazza del Ponterosso      Spartansk indretning af Piazza del Ponterosso 
Et par af bygningerne på sydsiden fra slutningen af 1800-tallet er opført i tysk-østrisk stil med 
synlige mursten. Resten af bygningerne er italienske. Der er ingen bænke eller andet 
opholdsudstyr på selve pladsen. Fortidens storhed vises som fremtidens ideal. 
 
Piazza Ponterosso er karakteriseret som en kronotop, hvor bylivet opleves som et afgrænset 
lokalsamfund. Kvarterløftet skal skabe en form for Gemeinschaft eller community, hvor man 
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ønsker at genskabe de sociale netværk og tilhørsforhold til et bestemt afgrænset område. Rytmen 
skal passe til de velhavende italienere, der drømmer om Wien og Østrig. 
 
Fra Piazza del Ponterosso går vi ad Canal Grande hen mod Piazza S. Antonio Nuovo, opkaldt 
efter den katolske nyklassisistisk kirke for enden af Canal Grande. Pladsen er ca. 100x40 m og 
indrettet som opholdsområde med fortovscafeer på solsiden og sydlandsk beplantning (palmer). 
Den serbisk-ortodokse kirke på det sydvestlige hjørne signalerer religionsfrihed ved sin markante 
bygning og fremtrædende pladsering i bybilledet. Den øvrige bebyggelse veksler mellem 3 og 6 
etager og har delvis stenbænke, der flankerer bedene. 
 
  
Den katolske kirke på Piazza S. Antonio Nuovo                   Den serbisk-ortodokse kirke på Piazza S. Antonio 
Nuovo 
 
I midten er der et bassin og tysk-østrigsk præget vandposte. Belysningen er almindelige dobbelte 
gadebelysning i gammel stil langs de 2 gader, selvom området er blevet bilfrit. Skiltningen for 
forretningerne og restauranter er behersket og nærmest diskret.  
 
I det sydøstlige hjørne ligger cafeen Stella Polare, som er en af byens berømte tidslommer og 
frekventeres af ældre damer fra byens borgerskab, der har deres faste mødeplads her.  
 
Pladsen benyttes af børnefamilier, selvom den ikke er indrettet som legeplads. Indtrykket er, at 
her udfoldes borgerskabets diskrete charme. Dette understreges af bygningernes pastelfarver, 
som er afstemt efter hinandens charme og medvirker til indtrykket af helhed og diskretion. 
 
Piazza S. Antonio Nuovo er under forandring. Der opleves ikke en entydig rytme på pladsen, 
snarere flere forskellige. Der er flere kirker omkring pladsen for både slavere og italienere. 
Pladsen ligger for enden af Canal Grande, Trieste svar på Nyhavn. Der er både et karakteristisk 
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udendørs middelhavsagtigt cafeliv og et mere wienersk indendørs cafeliv omkring pladsen. Vi 
iagttager i større grad cykliske rytmer med forskellige intervaller, der interagerer og levendegør tid 
og sted.  
 
  
Cafélivet for enden af Canal Grande                                        Eksotisk stemning på Piazza S. Antonio Nuovo 
 
Pladsen slår i højere grad bro mellem de to kronotoper og skaber nogle reelle sociale 
sammenhænge. Vi var noget skeptisk overfor byplanlægningen, idet palmerne blev oplevet som 
noget kunstigt, men reelt bliver opfattet fælles af de forskellige nationaliteter og dermed binder 
dem sammen. Palmerne er ikke italiensk men noget vi alle genkender fra eksotiske strande. 
Dermed føler vi os en del af et fællesskab, når vi opholder os på pladsen. 
 
Vi fortsætter bag Piazza S. Antonio Nuovo, hvor Piazza San Giovanni, en 3-kantet plads ved 
den østlige udkant af ”Theresienstadt”, er lokaliseret. Den lille plads består af sammenhængende 
bebyggelse i 4-5 etager, hvor bygningerne har næsten ens højde hele vejen rundt. 
 
Hver side af pladsen er ca. 50 m. I midten findes et lille buskads med en statue af Giuseppe 
Verdi, oprindelig udført i marmor 1906, ødelagt i 1915 og erstattet en bronzeskulptur 1926. Der 
er akkurat plads til en fortovscafé. 
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Statue af Giuseppe Verdi på Piazza San Giovanni                 Transit og trafik på Piazza San Giovanni 
 
Brostensbelægningen signalerer gamle dage ligesom butiksfacaderne mod syd og belysning består 
af 6 m høje dobbelte lamper i gammel stil. Udover fortovscafeen er der ingen borde eller bænke. 
 
De bevidst gammeldags specialbutikker (drogheria med vaskesvampe af tang) giver indtryk af, at 
her kan man sidde på fortovscafeen og se folk flanere forbi. Det gør de 30-50-årige velklædte 
mennesker i stor stil, da vi er i et kvarter med eksklusive indkøbsgader. 
 
  
Drogheria på Piazza San Giovanni                                          Det forladte caféliv på Piazza San Giovanni 
 
Piazza San Giovanni opleves som en transitplads, hvor det er de cirkulære rytmer, der konstituere 
pladsen. Det virker som om, at menneskerne er meget målbevidste om, hvor de er på vej til og 
hen. Ingen stopper op og anvender pladsen men der er høj grad af mobilitet. Rytmen udtrykker 
konsum, hvor bylivet opfylder denne funktion for især den italienske del af befolkningen. 
 
Vi bevæger os kun et kort stykke hen ad Via G. Carducci før vi kommer til Piazza Goldoni. En 
helt skæv plads der har fået lidt struktur i form af en 40 m lang vandskulptur. 3½-sidet plads på 
ca. 100x80x20x50 m. I det sydøstlige hjørne 4 stk. spydformede flagstænger, 10 m høje, som 
modvægt til den 40 m lange skulptur. 
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Bebyggelsen er meget uensartet i både højde og arkitektur. Fra 2½ etage mod syd til 7 etager i det 
nordvestlige hjørne. Langs vest en bred vej med megen trafik. På selve pladsen er der pladseret 2 
fortovscafeer og en kiosk plus et par serveringssteder i vest. Skulpturen skærmer sammen med en 
vinkelret betonmur med bænke en del for trafikken lige bagved. Skulpturen danner på denne 
måde et rum i rummet, hvor børnene trygt kan rende rundt i fred for trafikken. Midt på 
skulpturen står et 10 m højt grønt tårn med et symmetrisk vandfald til begge sider som et gardin 
mod trafikken. Alle aldre lægger vejen forbi. 
 
  
Knudepunktet Piazza Goldoni                                               Skulpturer på Piazza Goldoni 
 
Piazza Goldoni er karakteriseret ved cykliske rytmer med større og simple intervaller. Pladsen 
bliver i højere grad brugt som transit end til egentlig ophold og som et større trafikknudepunkt på 
kanten til Theresienstadt, er der ingen fornemmelse for Gemeinschaft. Byplanlæggerne har med 
indretningen forsøgt at skabe et lokalsamfund bag trafikstrømmene, men pladsen udnyttes alene i 
et begrænset omfang af forbipasserende. Ligeledes indbyder pladsens form og størrelse heller 
ikke til fællesskab, snarere til hvile og pause i hverdagslivet. 
 
Fra Piazza Goldoni bevæger vi os igen ned ad Via G. Carducci til Loggia eller Largo Della 
Barriere Vecchia, hvor en vej i syd bliver til 2 i nord. Ca. 100x40 m i nord, smalner ind til 20 m i 
syd. Ny og lidt ældre bebyggelse i op til 8 etager. Tidsmæssigt spænder husene fra ca. 1880 til ca. 
1980 med funkis fra ca. 1920 i nordøst. Det er en del af indkøbskvarteret. Intet helhedspræg, 
ingen cafeer eller opholdsmuligheder her. Her står man kun for at vente på bussen. Vi kunne 
hverken iagttage nogen form for kronotoper eller cykliske og lineære bevægelser.   
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Indkøbskvarter ved Loggia                                                       Pladsudnyttelse på Loggia 
 
Fra den mindre Loggia går vi ned mod Piazza Garibaldi, hvor det nordøstlige vejnet mødes ved 
en 31/4-sidet 60x40x30 m trigonometrisk markedsplads fra renæssancen i forlængelse af 
markedshallen ved Largo Della Barriera Vecchia. 
 
Indre trekant opført i barokt formklippede Platantræer i lige rækker med 5 m afstand som en 
grøn ramme, der skaber ro og skærmer for tangentvejene. 
 
  
Guldenglen på Piazza Garibaldi                                               Marked på Piazza Garibaldi 
 
Pladsen har en 9 m høj guldengelsøjle ved vestsiden, der minder om Italiens samling under 
Garibaldi og et neorokkoko englespringvand på østsiden. Kiosk, tøj- og parfumeboder, større 
blomsterbutik med blomstrende friarealer, reklamestander og plakater skaber en livlig 
gennemstrømning af handlende og passerende i alle aldersgrupper, ligesom den hyggelige 
bænkegruppe ved Garibaldi-søjlen er et lokalt mødested. 
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Handlende på Piazza Garibaldi                                                    Henstilling til publikum på Piazza Garibaldi 
 
Pladsen har en god balance og struktur. Udenom er der en bebyggelse i ensartet nyklassicistisk 
grålig naturkalksten samt varierende pastelfarver og op 3 til 5 etager med skønne fin-de-siecle 
balkoner i facadens brede. Pladsen virker som et knudepunkt lige uden for den nu usynlige 
bymur, der var porten til Balkan. 
 
Piazza Garibaldi rummer i og for sig begge kronotoper. Pladsen som transit rummer en række 
lineære rytmer, hvor folk blot passerer forbi. Tingene forandrer sig med større hastighed. Her 
mødes forskellige nationaliteter og udveksler vare og tjenesteydelser. De cykliske rytmer præges 
af et byliv, der består af et nøje afgrænset lokalsamfund, hvor man passer på hinanden. Her 
kommer de ældre og handler, fordi de føler et Gemeinschaft. Menneskernes rytmer omkring 
Piazza Garibaldi konstituerer pladsen ved at bevæge sig i faste mønstre, der skaber rytme i det 
sociale liv. Pladsen får hermed karakter af en levende organisme, hvor det sociale liv kan 
kortlægges. 
 
Fra Piazza Garibaldi og de store forretningskvarterer bevæger vi os rundt om middelalderbyen 
ved S. Guisto-højen og borgen ned mod Piazza Cavana. Pladsen er en udvidelse af Via Cavana 
midt i den nederste del af middelalderbyen tæt ved havnen. Byens første og ældste plads ifølge en 
forbipasserende med funktion som markedsplads ved den gamle havn med alt hvad dertil hørte 
af samkvem. Blev tidligere anset for at være et beskidt sted med prostitution umiddelbart efter 2. 
Verdenskrig under angloamerikansk besættelse, hvor børnene skulle holde sig væk fra. 
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Triestes første plads: Piazza Cavana                                         Restaureringspotentiale på Piazza Cavana 
 
I dag er hele området under restaurering. Flere af bygningerne står tomme, andre har fået en ny 
skal i gammel stil, hvor 1700-tallet er genskabt. Pladsen er ganske lille, 15 m bred og 100 m lang i 
gadens forløb. Der er almindelige gadebelysning og en enkelt fortovscafe. Via Cavana er gågade, 
så der er ingen generende trafiklarm. Der er heller ikke meget, der indbyder til at slå sig ned. Den 
oprindelige funktion som marked eksisterer ikke længere og genskabelsen af fortidens miljø er 
endnu ikke fuldført. 
 
Indtrykket er et postulat om det typiske italienske miljø i den gamle by, som folk sanser, mens de 
går forbi på vej mod nutidens gøremål. Den langstrakte byggeplads signalerer, at ting tager tid, og 
det er helt i orden. Restaureringerne har stået på i årevis og afsluttes ikke lige foreløbig. Der er 
ingen udsmykning og kun er enkelt bænk. 
 
Piazza Cavana er en plads, der rummer rigtig meget potentiale i forhold til begge kronotoper. Her 
opleves såvel cykliske som lineære rytmer. Fra S. Guisto-højen og ned mod Piazza Cavana findes 
hele den gamle middelalderlige bydel med levn fra romertiden. Disse levn bliver i dag indkapslet 
med glasfacader, hvor indbyggerne og turisterne kan eskapere tilbage til Jesu tidsalder. De smalle 
og krogede gader signaler et nøje afgrænset lokalsamfund, hvor den historiske bydel og de 
arkitektoniske oplevelser giver indtryk af en lineær rytme med gentagne, konsistente elementer. 
Her er alt uændret, rutinemæssigt og bestandigt. Alene ved tilfældige sammenstød skifter 
rytmerne, eksempelvis under den angloamerikanske besættelse, som tiltræk et nyt lebens af 
prostituerende, lykkeriddere, sortbørshajer, etc.  
 
Pladsen rummer også et stort potentiale i forhold til de cykliske rytmer. Rundt omkring pladsen 
og langs Via Cavana tiltrækkes ungdommen af café- og underholdningslivet. Her opleves en 
stigende mobilitet og hastighed, hvor den virtuelle identitet forbindes via mobiltelefon, pc og 
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Vespa´er. De unge kommer hurtigt i kontakt med hinanden og caféerne er stedet, hvor man 
mødes. I Trieste bor de unge hos deres forældre til en sen alder, hvorfor gaden er et mere 
anonymt mødested. Pladsen skaber og udsætter de unge for en enorm hastighed i den sociale og 
kulturelle påvirkning. 
 
Efter Piazza Cavana følger vi gågaden af Via Cavana til Piazza Attilio Hortis, historiker og 
lokalpatriot, som er en klassisk firkantet plads – en hel karrè som åbent rum – ca. 100x50 m. 
Pladsen fungerer som et grønt område med legeplads mod nord, en buste af Attilio Hortis i 
midten og godt med bænke langs stierne. Der er ingen butikker, men et spisested i hver ende af 
pladsen uden udendørs servering. Der er pladseret en kirke i det nørdøstlige hjørne og 
søfartsskolen fylder hele den vestlige side med en 4-etagers palæbygning. 
 
  
Piazza Attilio Hortis                                                                 Italo Svevo og venner foran biblioteket 
 
Biblioteket ligger lige overfor, hvor en statue af Italo Svevo i legemsstørrelse er anbragt på 
fortovet, ligesom James Joyce ved Canal Grande og en anden lokal forfatter i en anden gågade i 
Theresienstadt. Der er almindelig gadelamper i gammel stil på pladsen, hvor et par børnefamilier 
har slået sig ned medens borgerskabet flanere ad gågaden. 
 
De 3 kulturinstitutioner – skolen, kirken og biblioteket – dominerer pladsen. Skolen flager med 
både det italienske flag og EU-flag. Det skyldes ikke, at der er noget at fejre, for flagene bliver 
aldrig taget ned igen i Trieste. Det er blot markering af, at her er en offentlig institution. 
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Søfartsskolen på Piazza Attilio Hortis                                     Fravær af liv på Piazza Attilio Hortis 
 
Indtrykket er, at det er et overset område, hvor folk går forbi uden og slå sig ned. Ofte lufter man 
hund her. De tomme bænke signalerer, at folk er et andet sted. Selvom det er en plads med et 
grønt område med bænke og legeplads uden megen trafik, virker det ikke tiltrækkende på 
menneskerne i særlig stor grad. De 3 kulturinstitutioner gør, at uden for normal arbejdstid ikke er 
de store behov for at anvende pladsen. Kun i dagtimerne kan man tale om Gemeinschaft, et 
afgrænset lokalsamfund. Pladsen bruges som transit, når menneskerne passerer forbi, enten for at 
komme ind til midtbyen eller tilbage til parkeringsområderne nede ved havnen. Piazza Attilio 
Hortis udnyttes i et begrænset omfang som det åndehul, det er. Her opleves i større grad 
”fabrikstid”, en lineær rytme, hvor der sandsynligvis vil være udpræget travlhed om morgenen og 
sidst på eftermiddagen, hvor folk skal til og fra arbejde. Omgivelserne skaber ikke et byliv, der 
konstituerer social adfærd og kortlægger byens liv. 
 
Fra Piazza Attilio Hortis bevæger vi os lidt væk fra gågaden og op til Piazza Cornelia Romana, 
som er et lille anonymt 3-kantet rum i et boligkvarter. Ca. 30 m langt på hver side med huse i 6 
etager på de 2 sider og 4 ½ etage på den 3. side. Det grønne område i midten består af en 
tornehæk, der omkranser en græsplæne, som ikke er velholdt. Et enkelt skævt nåletræ tager det 
lys, der er. 
 
Rummet bruges udelukkende til parkering og ikke til ophold. Udenfor tornehækken holder 
Vespaerne mod vest, og bilerne fylder resten. Det er normalt at have både bil og Vespa og der er 
særlige P-områder for Vespa´er mange steder i byen. 
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Piazza Cornelia Romana som parkeringsplads                       Kattenes hjem på Piazza Cornelia Romana 
 
Der er 3 forstørrede gadelamper på 6 meters højde i hvert hjørne af pladsen ellers absolut intet, 
der inviterer til ophold eller fællesskab. Ingen bænke på græsset eller andet der indbyder til at slå 
sig ned. En mindetavle på et af husene erindrer om ”Madre dei gracchi – II. Sec. A C”. 
Indtrykket er et sjusket og ikke-repræsentativt sted, hvor det ikke er meningen, at man skal 
komme. 
 
Piazza Cornelia Romana konstituerer et nøje afgrænset lokalsamfund. Her oplevede vi en klar 
rytme i relation til anvendelse af rummet. Ikke nok med at beboerne har biler. De har også 
Vespa´er. Samme rytme går igen morgen og aften. Her opleves Edensors kollektive, integrerede 
sociale og naturgivne rytmer. Biler og Vespa´er parkeres på samme måde hver dag, ligesom 
årstiderne gentager sig. Det sociale liv er afhængigt af, at alle retter ind efter de uformelle 
spilleregler omkring parkering. Millimeters nøjagtighed er påkrævet, hvis hverdagslivet skal 
fungere.  
 
Tilbage på gågaden bevæger vi os hen mod Piazza Venezia, som er en plads på 50x50 m ned 
mod havnen. Pladsen er åben mod vest. På de 3 andre sider er der bebyggelse i 4 etager. 2 rækker 
træer er symmetrisk anlagt og en stor statue af Maximilian fra 1875 er pladseret i midten af 
anlægget. Maximilian residerede på slottet Miramara udenfor byen og her fortælles historien om 
byens funktion som Østrigs havneby. Forneden på statuen er der en globus med 2 stednavne 
angivet: Austria og Trieste. Statuens inskription tillægger Maximilian funktionen som protektor 
for byens handelsflåde. Der er almindelig gadebelysning plus 2 spots på statuen, så den også 
bliver fremhævet, når det er mørkt. 
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Maximilian på Piazza Venezia                                                  Piazza Venezia som rundkørsel 
 
Pladsen er en kombination af sted og bevægelse. Beliggenheden for enden af en af gaderne i den 
gamle bydel giver forbindelsen mellem by og havn. Havnegadens trafik betyder, at pladsen ikke 
hænger sammen med havnen men tværtimod forbliver adskilt. 
 
Det er indtrykket, at pladsen signalerer lidt kedelig repræsentation af byens østrigske identitet. 
Det karakteristiske ligger i navnet. Venedig var konkurrenten, som man beskyttede sig imod ved 
at komme ind under Østrig. Stednavnene på statuens globus signalerer selvbevidsthed og østrigsk 
tilhørsforhold. 
 
Pladsen konstitueres som en transitplads, hvor rytmen består i, at trafikanterne kører rundt om 
pladsen for at finde en parkeringsplads. Piazza Venezia ligger i den vestligste ende i forlængelse af 
Via Cavana. Selvom pladsen fremhæver Triestes storhedstid under dobbelt-monarkiet, opleves 
intet socialt liv eller kulturelt møde mellem folk. Det multiflow, der opstår omkring pladsen, 
foregår fra biler. Tilsyneladende giver rummet ikke mening for menneskerne, hvorfor rummet 
heller ikke konstitueres som et sted. Der opleves ingen byliv omkring pladsen. Kun transit. 
 
Fra Piazza Venezia bevæger vi os langs havnen ad Riva N. Sauro med panorama ud over vandet 
med lystbådehavn, moler og de store skibe ude i bugten ned mod vor sidste plads Piazza Unita 
d’Italia, tidligere Piazza Grande. Pladsen skiftede navn efter den italienske anneksion i 1918, 
hvor krydseren Audace den 3. november lagde til ved molen lige udenfor denne plads. Et stort 
og meget repræsentativt område, hvor byen viser sig frem med pomp og pragt. Ca. 100x200 m 
med palæer i ensartet højde på de 3 sider og havet på den 4. side. Palæerne har mellem 4 og 6 
etager og er opført igennem 1800-tallet. Ældste bygning fra 1780 og nyeste fra 1903.  
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Disse bygninger erstattede et ældre og meget uhomogent kvarter, hvor pladsen kun var halvt så 
stor. Italiensk flag og EU-flag vajer hele 4 steder fra hver sin repræsentationsbygning. 
Belysningen er 10 stk. 10 m høje lamper med 5 lygter i hver. Alt er symmetrisk arrangeret, også 
de to 20 m høje flagstænger med byvåbnet øverst som er placeret ud mod havet, hvor pladsen 
afsluttes med en trappe ned til vandet. 
 
  
Piazza Unita d’Italia: pladsens plads i Trieste                         Regnvejrsdag på Piazza Unita d’Italia 
 
En stor fontæne – Fontana dei Continenti – står som en skulptur midt for rådhuset, som optager 
hele østsiden af pladsen. Fontænen er fra 1754, dvs. fra den gamle plads´ tid og har en symbolik, 
der er svær at fortolke. Meningen viser sig at være, at figurerne i hvert verdenshjørne 
symboliserer de 4 kontinenter, der var kendt på den tid. Australien var endnu ikke opdaget. Den 
underlige opstilling øverst i midten forestiller lykkens gudinde (med vinger) svævende over 
Trieste i skikkelse af en ung kvinde, som læner sig ind mod en orientalsk købmand, der 
ankommer belæsset med varer. Altså et billede på Triestes internationale orientering som havne- 
og handelsby. 
 
  
Fotografering på Piazza Unita d’Italia                                     Rådhuset på Piazza Unita d’Italia 
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Folk tager billeder af hinanden her i al slags vejr og opholder sig gerne med lidt familiært boldspil, 
når det er godt vejr. Hotel Duchi d´ Aosta skilter med alle de berømtheder, der har boet her i 
tidens løb. 
 
Der er 2 gange 4 symmetrisk opsatte marmorbænke og en bænkerække rundt om fontænen men 
ellers intet udstyr på pladsen udover 2 fortovsrestauranter. 
 
Havnegadens trafik spærrer for samhørigheden med vandet. Trappen ned mod vandet og molen 
lige nord for (Molo d´ Audace, tidligere Molo San Marco) udgør en slags forlængelse af pladsen. 
Ved trappen ned til vandet er der 2 nyere bronzeskulpturer i legemsstørrelse. Den ene forestiller 
en soldat, der kommer ind fra havet med en fane (formodentlig et billede på 3. november 1918 
da den italienske krydser Audace ankrede op her) og den anden skulptur forestiller 2 syersker, 
efter krinoline-påklædningen at dømme også fra tiden omkring 1918. 
 
  
                                    Symbolikken om den 3. november 1918 på Molo d´ Audace 
 
Indtrykket er, at det er et af de steder, hvor man skal have været for at være noget, en let 
genkendelig kulisse for portrætfotos af dem der kommer. Nationalfølelsen er pladsens navn. Et 
skilt med pladsens nuværende navn står med store bogstaver øverst på hjørnet. Lige nedenunder 
er der et andet skilt med mindre bogstaver, der oplyser om pladsens tidligere navn. Det er samme 
mønster som ved den lille havfrue. Mennesker ”strømmer” fra Piazza Unita d’Italia til Molo d´ 
Audace for at fotografere de obligatoriske portrætfotos som dokumentation. Forskellen mellem 
Den Lille Havfrue og Piazza Unita d’Italia og Molo d´ Audace består i den nationale 
selvforståelse, som pladsen og molen signalerer, hvorimod Den Lille Havfrue appellerer til alle 
nationaliteter.  
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Nationalfølelse på Molo d´ Audace                                         Syerske på Molo d´ Audace 
 
Ved Piazza Unita d’Italia og Molo d´ Audace iagttog vi den mest markante form for byliv, der 
udgøres af stigende mobilitet og hastighed. Der var tale om en markant form for cyklisk rytme, 
idet de typiske gæster var italienere og turister. For italienerne var det en plads, som konstituerede 
historien i tid og rum. Mønstret var det samme dag ud og dag ind. Folk tog billeder af hinanden 
og fontænen, som en slags dokumentation på, at man har været på genforeningspladsen. Som 
Edensor peger på, er der tale om en kollektiv rytme på selve Piazza Unita d’Italia og Molo d´ 
Audace, der er med til at skabe en fornemmelse af at høre til og være en del af et samfund. Her 
kommer sjældent nogen fra det slaviske samfund. Ligesom de store tilbagevendende nationale 
begivenheder såsom fodbold-VM, Ol, etc. giver en rytme over året, så var færdslen over pladsen 
og ud på molen identisk dag ud og dag ind.  
 
6.5 Rytmeanalyse af pladser i Flensburg  
For at kunne følge byvandringen gennem Flensburg henvises til bykortet i bilag 3. 
Vi startede pladsanalysen ved Banegården og Banegårdspladsen, som er placeret sydpå 1 km 
udenfor centrum, hvor sporene i en sløjfe er ført så tæt på centrum som højdeforskellene i 
terrænet tillader. Banegården er opført ca. 1930 med et meget stort grønt område foran – ca. 400 
m langt. Perronerne bliver nu renoveret. Forhallen rummer stadig de gamle billetluger, hvor 
passagererne kunne stå i kø, medens al ekspedition i dag sker i automater eller i et nyt 
billetsalgssted bag de gamle luger. Der er en livlig persontrafik på grund af gode 
kommunikationsforbindelser sydpå – nordpå går der tog hver 2. time. Kiosken er meget 
velassorteret og har en bistro, som har erstattet den gamle restaurant.  
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Flensborg Banegård                                                                      Transit på perronen 
 
I parken står en række træskulpturer af fældede elmetræer, udført af kunstnere fra Flensburgs 
venskabsbyer. Selve forpladsen er meget funktionel med parkeringsarealer til biler og cykler, 
taxaholdeplads og busstoppested. Delvis symmetrisk beplantning og et par bænke gør et ret 
anonymt indtryk, som forstærkes af meget enkle belysningsarmaturer. 
 
Det er vort indtryk, at det er et glemt område, der anvendes til gennemgang til togtransport og 
ikke til ophold. Banegården er teknisk velfungerende men inviterer ikke til unødigt ophold. Det 
er et transitrum. Banegården og banegårdspladsen bar tydelig præg af, at her kunne vi kortlægge 
gentagne adfærdsmønstre i hverdagen, hvor forskellige gruppers adfærd konstituerer pladsen ved 
at bevæge sig i faste mønstre i hverdagen. Banegården og banegårdspladsen får hermed karakter 
af en levende organisme, og rytmerne kortlægger dens sociale liv, der giver menig med at 
forskellige grupper udviser netop deres adfærd.  
 
  
Forældede billetluger på banegården                                           Renovering: før til venstre/nu til højre 
 
Her er der tale om et byrum med stigende mobilitet og hastighed. Der er tale om cykliske rytmer i 
hyppige intervaller afledt af togenes ankomst og afgang. Der iagttages en tydelig interaktion med 
andre systemer – busser, taxa, privatbiler, etc. – som er med til at levendegør tid og sted. Her 
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kommer alle nationaliteter. Det er togenes rutinemæssige afgang og ankomst, der er de lineære 
rytmer, hvor det bestandige skifter ved tilfældige sammenstød. Eksempelvis en togaflysning eller 
skift fra sommer- til vinterkørerplan.  
 
Fra Banegården og banegårdspladsen bevæger vi os hen mod gågaden til Südermarkt, byens 
største plads. Südermarkt er en af byens gamle markedspladser, et torv i den sydlige ende af den 
gamle smalle og langstrakte bydel på den vestlige side af fjorden. Ca. 80 x 50 m, 
fodgængerområde med trafik i gaden mod syd med en del busser og et stort busstoppested, hvor 
mange står og venter med ryggen til pladsen. Bebyggelsen er uensartet i både størrelse og alder – 
mellem 2½ og 5½ etage og fra 1400-tallets gotik til køligt 1900-tal. En del gavlhuse fra alle aldre 
står hele vejen rundt.  
 
  
Rester af Rotes Tor fra 1350                                                         Rote Strasse op mod Südermarkt 
 
Kirken i det nordvestlige hjørne af pladsen er med til at give et indtryk af ro midt i det travle 
indkøbskvarter. Det samme gør serveringsstederne, en fortovscafe og et konditori med et par 
borde udenfor. 
 
  
Gårdmiljø i Rote Strasse                                                               Exploration i baggårde i Rote Strasse 
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Udover bænke ved busstoppestedet er udstyret sparsomt. Moderne belysningsarmaturer langs 
gaden i syd og kirken og 2 anonyme lampesøjler, ca. 10 m høje, på selve pladsen. Belægningen er 
brosten med mellemrum af asfalt, som modvirker brostenenes signalværdi om gamle dage. Der er 
grønttorv på pladsen 2 dage om ugen. Der er skiltning på både dansk (med rødt) og tysk (med 
blåt). 
 
Indtrykket er at ikke mange krydser den relativt store, åbne plads. De fleste holder sig i gågadens 
linie mod øst. Men en stor del af de folk, der krydser pladsen, går langsommere end på selve 
gågaden. Det virker som et forsigtigt tilløb til anerkendelse af pladsens potentiale. 
 
  
Südermarkt med kirke i baggrunden                                           Südermarkt som transitrum 
 
Südermarkt indeholder flere rytmer. På torvedagene formoder vi, at der er en stor grad af cykliske 
rytmer, når menneskerne søger hen mod pladsen for at handle. Her har pladsen karakter af en 
kronotop, hvor bylivet består af et nøje afgrænset lukket lokalsamfund. Man mødes på torvet og 
slår en handel af og ordner øvrige forretninger som i Gemeinschafts-tankegangen eller som 
Edensor peger på, bliver torvedagene en kollektiv rytme, der er med til at skabe en fornemmelse 
af at høre til og være en del af et samfund. I hverdagen træder den anden kronotop frem, hvor 
bylivet i højere grad er præget af mobilitet og hastighed. Alligevel syntes de cykliske rytmer at 
komme ned i et andet gear i hverdagen. Südermarkt virker forbavsende tom og rytmen går 
nærmest i stå. Det kan skyldes vejrliget, da cafélivet var begrænset af det kolde vejr. Vi kan ikke 
dokumentere det, men vi formoder, at det er lokale (danskere og tyskere) som kommer og 
handler på torvedagene, mens sælgerne er af udenlands herkomst.  
 
Til slut bevæger vi os fra syd og nordpå op gennem gågaden til Nordermarkt. En ganske lille 
plads i den nordlige del af byens hovedgade. 20 x 25 m med huse i 2½etage, på hovedgaden dog 
4½ etage. Forholdet mellem pladsens størrelse og husenes højde er særdeles harmonisk. Sammen 
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med brostensbelægningen og den gamle brønd midt på pladsen signalerer hele stedet tradition og 
velvære. 
 
En fortovscafe, en bar og 2 restauranter med udendørs servering har enkelte gæster trods 
temperaturen. Der er også plads til 4 bænkerækker rundt om 4 træer mod syd. Belysningen er 2 
moderne armaturer med stil. 
 
  
Nordermarkt med Neptunstatue                                                 Caféliv på Nordermarkt 
 
Brønden har Frederik V´s monogram og det danske rigsvåben. Sammen med den gamle 
husrække mod nord er der en velrestaureret helhed, der signalerer 1700-tal og gode gamle dage 
(selvom Neptun-statuen på brønden mangler højre hånd). De danske kulturbygninger ligger lige 
nord for Nordermarkt. Indtrykket her er harmoni og ro understreget af, at trafiklarmen er langt 
væk. 
 
Nordermarkts rytme har et andet mønster end Südermarkt. Vi satte os ved en fortovscafé og 
tålmodigt iagttog bylivet. Efterhånden fandt vi et mønster – pladsens rytme. Der kunne 
observeres forskellig travlhed hen over dagen og sikkert også om aftenen. Der var små ryk som 
en rytme ved det enkelte trafiklys, hvor lysets skift fra rød til grøn sætter gang i fodgængerne i en 
konstant rytme, når folk standsede op og så på forretninger eller stødte ind i bekendte. De 
cykliske rytmer indgår i intense og skiftende systemer med korte intervaller og gør tid og sted 
levende. Her er en gågade, hvor man handler, mødes tilfældigt med bekendte i forbifarten eller 
slår sig ned på en café for at hvile eller blot iagttage hverdagslivet.  
 
Rytmen på Nordermarkt er præget af mobilitetsparadigmet, tiden er her og nu, hvor ungdommen 
mødes, som via pc eller mobiltelefonen kan være til stede overalt. Vi oplever en overflod af 
impulser og indtryk og der er en enorm hastighed i det sociale og kulturelle påvirkning, som de 
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unge udsættes for. Nordermarkt fører op i den nordlige del af den gamle bydel, hvor vi møder en 
række danske institutioner og forretninger. Kvarteret virker kitsch'et og bohemeagtigt og 
strømmene bekræfter opfattelsen af, at bylivet her udgøres af stigende mobilitet og hastighed. 
 
  
Bydelen Nord for Nordermarkt                                                   Kitsch’et kvarter nord for Nordermarkt 
 
6.6 Rytmeanalysens anvendelighed 
Vi har gennemført en pladsanalyse i henholdsvis Trieste og Flensburg med henblik på at belyse 
kulturmøder mellem forskellige nationalt afgrænsede befolkningsgrupper. Her har vi anvendt 
rytmeanalysen som metode for analyse af kulturmøder. Rytmeanalyse som metode til 
pladsanalyse er velegnet men krævende. Metoden identificerer forskellige cykliske og lineære 
rytmer, som er med til at konstituere et rum. Det er dog vanskeligt alene på baggrund af 
rytmeanalysen, at klarlægge bylivets kronotoper entydigt.  
 
Ofte er det pladsens funktionalitet som afgør kronotopen. Er der tale om transitpladser ses 
tydeligt en stigende mobilitet, som konstituerer bylivet, mens rolige pladser, der indbyder til 
ophold, signalerer et byliv af nøje afgrænsede lokalsamfund. Pladsernes størrelse har ligeledes 
betydning for rytmen og dermed bylivet. Store pladser signalerer repræsentation og nærmest 
ærbødighed, mens mindre pladser afstedkommer sammenstød og dermed et andet hverdagsliv, 
der konstituerer et mere lukket byliv som i gemeinschaft-tanken. 
 
Derfor erkender vi, at rytmeanalysen med fordel kan suppleres med andre analysemetoder, 
eksempelvis den narrative metode eller interviews. 
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7. Genius loci (af Jon Madsen) 
Genius loci – ”stedets ånd” – er et af de 9 punkter i vores manual i kulturkortlægning. Der er tale 
om et synligt, samlende udtryk for et steds identitet. I dette afsnit går vi på jagt efter Triestes 
genius loci, som det fremtræder ud fra pladsanalyse og narrativer. 
 
7.1. Om kulturanalyse 
For at kunne forstå Triestes nutid er det nødvendigt at kende lidt til byens stærkt omskiftelige 
fortid, især at byen indtil 1918 var Østrig-Ungarns 4. største by. Trods det stærke italienske islæt i 
selve byen er den først og fremmest vokset som Wiens havneby, hvorigennem al import af 
betydning op igennem 1800-tallet passerede. Væksten startede for alvor med byens frihavnsstatus 
i 1719, hvilket falder sammen med merkantilismens blomstring og op igennem 1800-tallet 
kommer den østrigske flåde også til at sætte sit præg på byen, ligesom den kejserlige familie er 
velsete gæster i byen. Triestes vækstperiode stopper brat i 1918 med den italienske anneksion, der 
efterfølgende er skildret som en genforening med Italien ved at fremhæve den romerske fortid. 
 
At finde en bys genius loci er at gå på jagt efter stedets identitet, dvs. en fælles egenart – 
paradokset er at uden en forbindelse til et fællesskab har vi ingen identitet. Det, der adskiller et 
sted fra et ikke-sted (Relph taler om places and non-places) (7.1) handler om, hvorvidt steder har 
en egen identitet, eller måske ligefrem en iboende ånd og om der findes mennesker som føler sig 
knyttet til stedet. Vi bygger her på opfattelsen af byen som en organisme, hvor der er behov for 
fælles kultur forstået som spilleregler og værdier. Iflg. Edgar Schein kan kultur analyseres på 3 
niveauer (7.2): 
 
a) artefakter, som er lette at få øje på, men svære at fortolke 
b) skueværdier, er svære at få øje på, men til gengæld lette at fortolke 
c) grundlæggende antagelser, som udgør det underste lag i kulturen – både svære at få øje på og 
svære at fortolke.  
 
De grundlæggende antagelser er værdierne, hvorom det gælder at de stort set aldrig diskuteres, 
men alligevel forventes det at alle kender dem. Det er ”lugten i bageriet” eller genius loci. At lede 
efter genius loci er altså at skabe en meningsdannende fortolkning af sanseindtryk. Metoden er 
hermeneutisk og udpræget subjektiv. 
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7.2. Kulturel forsinkelse 
En særlig facet i de mange modsætningsforhold i Trieste er den kulturelle forsinkelse, som er 
nøglen til at forstå det moderne paradoks imellem de forskellige nationale kulturer. Begrebet 
kulturel forsinkelse er et element i livsformsanalyse og stammer dermed fra en 
socialantropologisk/etnografisk tradition, hvor fortællingerne om folks hverdag udsættes for 
analyse m.h.p. at uddrage en forklaring på den adfærd forskeren kan iagttage (7.3). Her er det 
vigtigt at se på forholdet mellem forandring og træghed, for der er ingen entydig sammenhæng 
mellem strukturforandringer og forandringer i livsform – pga. kulturens inerti. Der er tværtimod 
en høj grad af kontinuitet i livsformerne, selv om forudsætningerne for at opretholde dem for 
længst har ændret sig eller måske er helt væk. Paradokset mellem struktur og kultur består i at selv 
om strukturelle forandringer peger i retning af fornyelse i livsformerne, så peger kulturen i retning 
af kontinuitet. Livsform og vilkår behøver derfor ikke at passe sammen. 
 
Dette gælder i høj grad for forholdet imellem de store nationale grupperinger i Trieste: italienere 
og slovenere. Selv om der efter Sloveniens optagelse i EU og den store europæiske satsning på en 
ny region på tværs af Italien, Østrig og Slovenien teoretisk skulle være åbnet for en større 
integration af de forskellige befolkningsgrupper, så mødte vi et billede præget af historiske 
modsætningsforhold der lever i bedste velgående. Begge parter lever i høj grad adskilt i hverdagen 
– italienerne i selve byen og slovenerne i forstæderne og på landet udenfor. Begge parter fortæller 
de over 50 år gamle historier om, hvordan de er blevet mishandlet af hinanden – i 1930´erne blev 
slovenerne systematisk forfulgt, og i årene 1945-1954 tog grupperne heller ikke ligefrem med 
fløjlshandsker på hinanden. Slovenerne havde dengang generelt de dårligste jobs og selv om dette 
gradvist har ændret sig i dag (vi checkede en slovensk skoleklasses fædres arbejde) er pointen, at 
befolkningsgrupperne lever så adskilt, at de ikke oplever at udgangspunktet rent faktisk har flyttet 
sig. Grupperne bliver derfor ved med at reproducere deres gamle fortællinger. Adskillelsen fører 
til parallelsamfund og tidslommer. 
 
7.3. Hvor er så Triestes genius loci? 
Triestes genius loci er drømmen om de gode, gamle dage – dvs. tiden før 1918 da byen var 
østrigsk. Vi møder drømmen overalt i den indre by – i belysningen, der bevidst er holdt i gammel 
stil og storbyagtig – også der hvor lamperne er fornyet i tidens løb. Vi møder drømmen i 
restaurering og byfornyelse, hvor et stort palæ sælges som eksklusive ejerlejligheder ved hjælp af 
et banner, der lover ”perfect living” og signalerer at her lever fortidens aristokratiske værdier 
videre. Vi møder drømmen på byens cafeer, der fungerer som tidslommer fra før 1918 i interiører  
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Aristokratisk byfornyelse                                                              Ny teknik til den gamle sporvogn 
 
hvor intet er forandret, og hvor blondegardiner lukker af for nutiden udenfor. Og vi møder 
drømmen i den indre bys middelalderkvarter, hvor en spidsgavl er prydet af den habsburgske 
kejserkrone. Sporvognen fra 1902 fornys hvad angår teknikken på den stejle del af strækningen, 
men de gamle sporvogne er der ingen der vil drømme om at udskifte. Sporvognen fører op til 
Villa Opicina, hvor vi kommer ud i det 2-sprogede område. På gavlen i Folkets Hus er der malet 
en 2-sproget indskrift, der opfordrer til afvæbning, fred og sameksistens på både slovensk 
(øverst) og italiensk (nederst). Dette mislykkedes dog da det kom til stykket, og fredsbevægelsen 
skulle arrangere en stor fælles demonstration mod krigen i Irak, hvor der deltog store italienske 
styrker. Sloganet med krav om fred var sådan set godt nok, men deltagerne kunne ikke blive 
enige om, hvorvidt sloganet måtte stå på både italiensk og slovensk. Resultatet blev, at der ikke 
kom nogen fælles demonstration; de nationale modsætninger fra fortiden alligevel var for stærke 
til, at man kunne enes, selv om det handlede om en fredsmanifestation. 
 
På en rejse igennem Trieste i 1865 beskrev H. C. Andersen i sin dagbog byen som ”en italiensk 
By i Østrig”. Det blev der vendt op og ned på i 1918, hvor den italienske anneksion gjorde byen 
til en fjern provins og med ét slag fjernede det kosmopolitiske islæt. I dag er byen nok italiensk 
udenpå, men den er østrigsk indeni. Det er blevet til en østrigsk by i Italien. 
Noter til afsnit 7: 
7.1                         Oplysningen stammer fra en forelæsning af Keld Buciek holdt på MKP 2. semester efteråret 2009 
7.2                         Schein (1994) s. 24 
7.3                         ”Kulturel forsinkelse” kan forklares ud fra livsformsanalysen iflg. en forelæsning holdt af Keld Buciek på MKP 2. semester 
                              efteråret 2009 
  
8. Analyse af narrativ empiri  
Vi vender os nu fra fysisk byanalyse til byens fortællinger. I dette afsnit analyserer vi 3 eksempler 
på indsamlet empiri i form af narrativer for at udlede en mening og finde en forklaring på, hvad 
det er der optager folk i Trieste i hverdagen og hvilken skala, disse narrativer befinder sig på. 
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8.1 Goethe-instituttets fortælling om fredsaktivister og sejlsport (af Jon Madsen) 
Alexandra Hagemann har arbejdet på Goethe-instituttet i Trieste i 30 år. Hun er i dag leder af 
instituttet, der har til formål at udbrede kendskabet til tysk kultur i området. Som tilflyttet tysker 
optræder hun som en tilskuer til udviklingen i forholdet mellem de nationale grupper i området. 
Igennem sit arbejde har Alexandra Hagemann fået et indgående kendskab til byens kulturliv uden 
at skulle tage parti i de nationale fortællinger. En udskrift af de centrale dele af vores interview 
med hende er gengivet i bilag 4. 
 
  
To forskere på vej op i elevator i Goethe-instituttet                   Frau Alexandra Hagemann: leder af Goethe- 
     instituttet 
 
Hagemann fortæller at de væsentligste nationale forskelle nu som før er koncentreret om det 
italienske flertal og det slovenske mindretal. Begge parter fortæller historier om, hvordan de på et 
tidspunkt har følt sig uretfærdigt behandlet af den anden part og trods en vis stigende integration 
i form af bl.a. blandede ægteskaber imellem nationalitetsgrupperne opretholdes via narrativerne 
en klar afgrænsning af begge nationale grupperinger, som er forudsætningen for, at de kan bevare 
hver deres kultur. Sprog markerer på en og samme tid et tilhørsforhold og en afgrænsning i 
forhold til andre kulturer; mange italienere vil gerne lære tysk, men de ønsker ikke at lære 
slovensk. På den måde markerer italienerne en præference og en åbning over for tysk kultur, der 
samtidig ses som et bevidst fravalg af den slovenske kultur, som man ikke ønsker at beskæftige 
sig med. 
”Jeg kender mange blandede ægteskaber (…) Kulturgrupperne arbejder hver for sig, de 
samarbejder ikke (…) Mange kommer her fordi de gerne vil lære tysk, men et tilvalg af dette 
sprog er samtidig et fravalg af et andet sprog. Italienerne vil hellere lære tysk end slovensk – de 
vælger tysk for at afgrænse sig fra slovenerne.” 
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Den gensidige afgrænsning er pointen i Hagemanns oplevelser fra den slovenske sejlsportsklub, 
hvor hun indmeldte sine børn fordi denne klub var billigere end den tilsvarende italienske. Efter 
en sæson kunne børnene imidlertid ikke fortsætte, fordi de ikke talte slovensk; klubbens ledelse 
ønskede ikke at man skulle være nødt til at tale italiensk, idet sejlklubben blev anset for at være et 
slovensk fristed, hvor medlemmerne kunne have deres sprog – og dermed deres kultur – i fred.  
”Vi fik at vide, at hvis der kom nogen i klubben som ikke talte slovensk, så blev slovenerne nødt 
til at tale italiensk til dem. Dette ønskede de ikke, fordi klubben skulle være et sted, hvor der kun 
blev talt slovensk, således at gruppen kunne pleje sin kultur og sit sprog. Det er på den måde, de 
afgrænser sig i forhold til hinanden.” 
 
Hagemann er i dag tæt på pensionsalderen, så historien med hendes børn og sejlsportsklubben 
må være mindst 20 år gammel. Helt aktuel er til gengæld hendes historie om nationale konflikter i 
fredsbevægelsen. I forbindelse med den amerikansk ledede krig i Irak og Afghanistan, hvor der 
også deltog et større antal italienske soldater, var der store fredsdemonstrationer overalt i Italien. 
I Trieste lykkedes det dog ikke at få både italienere og slovenere med i den samme 
demonstration, fordi der opstod en stor uenighed om, hvilke sprog parolen om fred måtte 
rumme. 
”Det var en øjenåbner for mig at opleve fredsdemonstrationerne. Der kom regnbuefarvede faner 
med ordet ”fred” på – men det gav store problemer, at der var nogle faner, hvor der stod ”fred” 
på både italiensk og slovensk. De italienske aktivister ville ikke acceptere en fane med slovensk 
tekst. Og så er det jeg siger; hvad er det lige for en fred, man ønsker her? Øjenåbneren bestod i at 
jeg oplevede at dette i sig selv kunne være så stort et problem.” 
  
Fred og sameksistens på slovensk og italiensk -                         I den indre by er al skiltning på italiensk 
men kun i de tosprogede forstæder 
 
Historien om fredsbevægelsen, der ikke kan enes om sproget på demonstrationens fane, rummer 
essensen af de traditionelle fordomme imellem italienere og slovenere. Begge nationaliteter 
ønsker at markere deres modstand mod krig, men italienerne ønsker ikke at demonstrere under et 
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slovensk slogan, selv om fortælleren pointerer, at der er tale om en parallel udgave af et banner 
med både en italiensk og en slovensk tekst. Fortællingen handler igen om den nationale 
afgrænsning, som åbenbart er vigtigere end at markere et fælles mål – selv om afgrænsningen 
fører til en yderligere konflikt og medfører, at man taber målet af syne. Det er et lyslevende 
paradoks, som holdes i live af de traditionelle narrativer og derfor fremstår som logisk for især 
den italienske gruppe, der som flertal ikke har været vant til at skulle acceptere tosprogethed i 
Triestes centrum. Slovensk tales i byens forstæder og i oplandet, men i selve bymidten er der 
ingen tosprogethed. Det er oplevelsen af, at den nationale afgrænsning viste sig at være vigtigere 
end det oprindelige formål med fredsdemonstrationen, som Hagemann betegner som en 
skelsættende oplevelse. Det viser, hvor stærkt den nationalt orienterede kultur sidder indlejret i 
begge befolkningsgrupper. Selv om der her er tale om aktivister, som man ville forvente kunne 
sætte sig ud over de traditionelle nationale barrierer i en politisk manifestation, så skete der 
alligevel lige det modsatte. Skuffelsen over dette er stærk hos fortælleren, men hun tager alligevel 
den nye erkendelse til efterretning med bemærkningen om, at et tilvalg af en kultur samtidig er et 
fravalg af en anden kultur. 
 
Hagemann tegner i sin fortælling et klart billede af to kulturer, der begge markerer national 
identitet ved at afgrænse sig fra hinanden og kun meget langsom nærmer sig, når det ikke kan 
være anderledes. De blandede ægteskaber har ikke rokket ved grundopfattelsen af, at man helst 
ikke vil have for meget med hinanden at gøre, og det er interessant at begge parter benytter denne 
afgrænsning. Italienerne holder fast i deres gamle historier om slovenerne og da de to grupper 
ikke omgås nævneværdigt opretholder italienerne deres over 50 år gamle forestillinger om 
modparten så godt som uændret. Dvs. at selv om den sociale situation har forandret sig og den 
slovenske befolkningsgruppe både formelt og reelt indtager de samme positioner i samfundslivet 
som den italienske, så opretholder italienerne forestillingen om, at det stadig er slovenerne, der er 
placeret nederst i det sociale hierarki. Dette er et eksempel på kulturel forsinkelse. Selvom 
udviklingen egentlig burde føre til en forandring, så opretholder gruppen sin levevis som om intet 
var hændt. Der er altså ingen entydige sammenhænge mellem strukturforandringer og 
forandringer i livsform, men tværtimod en høj grad af kontinuitet på grund af kulturens inerti. 
Paradokset består i at strukturelle forandringer i samfundet tilsiger en fornyelse, medens kulturen 
(forstået som de holdninger der betinger en national gruppes adfærd i hverdagslivet) tilsiger en 
kontinuitet.  
 
En underforstået pointe hos Hagemann er, at disse nationale modsætninger aldrig ville have 
spillet nogen større rolle i den østrig-ungarske tid, hvor der var mange forskellige nationaliteter 
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samlet under kejserkronen, men at fokuseringen på den nationale skala siden 1918 i sig selv har 
forstærket disse modsætninger med en deraf følgende svækkelse af Triestes kosmopolitiske 
identitet, som var et kendetegn for den globale skala. Hun siger det ikke direkte, men antyder det 
med bemærkningen om de indbyggere, der emigrerede og senere vendte tilbage uden at få 
problemer i modsætning til nogle af dem, der blev og isolerede sig i deres egen nationale gruppe. 
”Der var mange fra Trieste, der blev nødt til at udvandre. Mange rejste til Amerika, Australien og 
New Zealand, og da de langt senere vendte tilbage, havde de set en hel del af verden udenfor (…) 
De folk, som er åbne overfor omverdenen, har ingen problemer, men her er også de mere 
smalsporede, som hellere holder sig for sig selv.”  
 
8.2. Narrativitet i form af graffiti, skabt som et identitets stedsmarkør 
De fleste byer søger i postindustrielle tider efter en samlende fortælling, et brand, der skal hjælpe 
med at definere og markedsføre stedernes sære tilbud og selvskrevne identiteter. I denne 
sammenhæng har vi truffet et bevidst fravalg. 
Overalt i det triestinske gadebillede støder den besøgende på naturalistiske bronceskulpturer, 
plaketter og infotavler i mindet om de mange ofte international kendte forfattere, der i løbet af 
den klassiske moderne, lige før samt efter første verdenskrig i kortere eller længere perioder, tog 
skrivende ophold i Wiens havneby, fx Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, Italo Svevo eller James 
Joyce. Disse forfatteres boliger, veje igennem byen, foretrukne caféhuse og opholdssteder, deres 
nutidige museer og mange formidlinger i byrummet må i dag ses som den egentlige ledetråd i 
Triestes samlede fortælling om sig selv: et imaginært museum af de tanker og eksemplariske 
biografier, der hjalp med at forstå og møblere det urbane industrisamfunds åndelige 
selvforståelser og udfordringer. Flensburg på den anden side udmærker sig ved sin historiske rolle 
i sammenhæng med den danske krones florissante periode fra 1720 til 1801 og den oversøiske 
trekantshandel mellem Norden-Afrika-Karibien. Siden 1980erne har Flensburg udbygget både en 
forbilledlig museumshavn med historiske søfartøjer, et tilhørende festival „Rum-Regatta“, 
arbejdende værkssteder samt handels- og søfartmuseale institutioner og foreninger rundt om et 
emne: Flensburg som „Rom-by“, stedet hvor produktion, forædling og handlen med spirituosa 
skabte rigdom og tidlige kosmopolitiske rytmer i handel og vandel. Disse „brandings“ med især 
lineære rytmer samt virkningerne i det daglige byliv ville give materiale til en helt egen 
undersøgelse, både narrativt og rytmeanalytisk og blev derfor herunder fravalgt. 
Interessant for de mere daglige rytmer i både Trieste og Flensburg syntes derimod, at der fandtes 
ved udekanterne af pladserne, ved kajmuren, i porte eller på mindre pladsarealer påfaldende 
mange graffities. I de mere intime og betænksomme udformninger minder disse om en personlig 
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bøn, i mere underbelyste gennemgangsarealer kunne disse "lieu de mémoire"(erindringssteder1) 
radikalt slå over i politiske paroler, formet som visualiseret og spontan protest. Graffities er både 
et anarkistisk og kunstnerisk medium hhv. fremgangsmåde, der signaliserer både utilfredshed 
med en overordnet bestående orden og samtidig må ses som benyttet lejlighed for indskrivelser 
og tilkendegivelser af de dele af samfundet, der selv menes at komme for kort i den offentlige 
meningsdannelse. Derfor er graffities indenfor rammen af en første eksplorative aflæsning af 
byernes synlige identitetsfortællinger interessante og måske nyttige i vores eksperimenterende 
indsamling og produktion af viden om byen. Disse fund kan bl.a. ses som en radikal reskalering 
af det kosmopolitiske til det individuelle med det sære befund, at netop dette materiale havde en 
høj andel af internationale semantikker, så som brug af det engelske sprog eller global kendte 
symbolikker. 
Ved molen i Trieste fandtes rum, sted og plads til at tale, drømme og forhandle på ny. Pladser, 
veje eller steder sømmes og dannes af visuelle indtryk samt af lyde og skikkelser, der producerer 
soundscapes, der illuderer en umiddelbar stedssans, der via indskrivelser og overskrivelser danner 
et fælles transitrum. I dette sammenhæng fandt vi et interessant kendetegn ved graffities: at de 
relaterede i deres udformninger åbenbart i en afhængighed af passanternes gennemstrømning. 
Passanternes bud på stedets ånd, mellem tilkomst og frakomst, eller oftest: også med et bud på 
det ikke tilstedeværende. Jo mere udsat for de andres blikke en „forfatter“ af en graffity måtte 
have været, desto mere tilbageholdende og implicit var budskaberne, jo mere isoleret et areal 
syntes at være, desto mere voldsom var graffitienes budskab og udformning. 
På de egentlige pladser skiltes sjældent med andet end institutionernes eller forretningernes 
facadedesign og offentlige henvisninger. I Trieste skrev Freud sin første afhandling: „Om ålens 
køn“ med pointen, at ål ikke havde noget køn. På molen i Trieste læses en tidsaktuel oversættelse 
af den bestandige idé og angsten for udslettelse af identitet: Techno Virus Stragisti Triestini 
(straga=udslettende). 
 
                                                 
1 Pierre Nora. Realms of Memory, New York, 1996–98 
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Ved molen samles alle for at drømme og flanere, falde til ro foran horisonten, med ryggen til byen, i hygge og i 
uhygge. 
 
Desvidere kunne vi ved kajmuren læse: 
 
  
Trieste molen „Dette er et løfte“   „19.9.09 19:19 Ever young“ 
  
Trieste molen: „På grund af dig“   Ying og Yang symbolet (den Anden og/er jeg) 
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Trieste molen: „For altid“ „ per sempre“  „Lortegud“ „Dio porco“ 
 
I Flensburg samles bysamfundets mindst privilegerede grupper i de smalle overgange mellem 
gade, gyde og pladser, en omstand, der ikke kunne antræffes i Trieste, hvor selv de afrikanske 
gadeforhandlere synes at blande ind med resten af befolkningen. Dog i pladsernes tilstødende, 
mørke gyder accelerer en synlig stigmatiserende grammatik. Både i Flensburg og Trieste tiltager 
en 
mere radikal og protesterende graffity pladsnær i ind- og udgangspassager. 
 
  
Trieste: gyder ved Piazza Cavana 
  
Flensburg Nordermarkt: gård med „Fuck“ og fane           Trieste ved borgbjerget: „TRST (slavisk) fuck off“ 
 
Ved den romersk-katolske borgbjerg i Trieste syntes at samles nogle af de mest interessante 
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graffities, deraf mange i slavisk skrivemåde, vi fandt „Fuck (fack) Serbia“ på lige fod med „Fuck 
Kosovo“ eller hentydninger på andre minoriteter, så som Nordafrikanere, der sælger souvenirs. 
Over mindepladen nedenfor til venstre udviser en tidsfælle en manglende sans for historisk 
kollektive mindeplader. 
 
  
Trieste: langs borgbjerget St. Guisto 
 
På Piazza Cavana udfordres et fællesskabs plads konstant igennem overskrivninger: den 
kommunale opslagstavle overklistres med tags og flyers af manges proveniens. Nogle andre 
bemægtiger sig fortidens kulturminder ved at lægge fx et hagekors over plancher der beskriver de 
mange romerske fundamenter, der mange steder i den historiske bymidte for nyligt er blevet lagt i 
særlige „shelters“ mellem nybyggerier, der ligner en carport med fast tag og stort vindue overalt 
der, hvor det lige syntes forsvarligt. 
 
  
Ved Piazza Cavana 
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I Trieste går hverken renæssancens eller middelalderens levn fri for den levende lyst at påmale og 
overmale fortidernes ornamenter og strukturer. 
 
  
Trieste ved Piazza Cavano 
 
I Flensburg findes de fleste graffities derimod på midlertidige byggehegne, på det offentlige 
ungdomshus (nedenfor venstre) eller i de mørke gyder. „Pæne“ facader bliver som regel sparet 
for overskrivninger. 
 
  
       Flensburg: Volksbad ungdomshus og „Personlighed kan ikke købes“ graffity ved et Beauty Salon. 
 
Ved Triestes Piazza Garibaldi værner borgere om deres plads: „Dette er ikke en offentlig toilet 
for deres køtere “, ved siden af et andet skilt, der fejlbyder forårets mere kunstige dufte. 
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                     Ved Piazza Garibaldi 
 
En Triestiner benævner pointeret - og forandrer - narrativt sin omgivelse ved at sprøjtmale ordet 
„utopi“ på en spillehal med slogan: „livet er et leg“. 
 
  
Både Trieste og Flensburg byder på mange interessante spontane interventioner i det visuelle byrum. 
 
I Norderstraße iøjnefaldt snesevis over gaden spændte snor, fra hus til hus i 5 meters højde, med 
hundredvis af aflagte sko hængende ned. 
Med udgangspunkt i vores stadig eksperimenterende erfaringer synes vi at graffities kan have en 
signifikant betydning for anvendeligheden af rytmeanalytiske befund og i beskrivelsen af 
stedsidentitetens fortællinger om sig selv, om deres omgivelser og vilkår. En videre undersøgelse 
burde formentlig tage udgangspunkt i alle former for offentliggjorte indskrivelser i byrummet, 
lige fra forretningsskiltningen over kommunale og politiske symboler til de mere anarkistiske og 
fritsvævende, individuelle former. Herved kunne dannes et samlet overblik og analyse af de 
rytmiske forhold mellem delene og de enkelte semantikkers vidensproduktion med blik på en 
kulturel mangfoldighed, helhed som delagtighed. 
 
8.3 Den slovenske skoles fortælling om ligestilling og undertrykkelse (af Bent Thomsen) 
Vi besøgte den slovenske skole, "France Prešeren", som har 230 elever mellem 14 og 19 år. Vi 
blev modtaget af rektor Loredana Guštin, som var så elskværdig at hente os i den indre by og 
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transportere os op til skolen, som ligger i en forstad. Vi fik en fin rundvisning og kunne iagttage, 
at bygningsmassen og undervisningsmaterialet var slidt og af ældre dato, men dog anvendeligt. 
 
Vi fik lov til at dumpe ind i en klasse midt i undervisningen. Af udseende lignede de 
gymnasieelever. Vi fik en enestående lejlighed til at stille eleverne nogle direkte og 
konfronterende spørgsmål i forhold til vor problemformulering. Vi spurgte bl.a. om de skulle 
læse videre efter gymnasiet. Der kom en klar tilkendegivelse af, at der var et stort ønske om at 
forsætte studierne i Sloveniens hovedstad, Ljubljana. Ligeledes tilkendegav de, at havde man 
kæreste, var det fra en egens nationalitet. Alene en elev dristede sig til at tilkendegive, at hun 
havde et italiensk bekendtskab. Vi spurgte ligeledes til deres fritidsvaner og her var hverdagslivet 
mere nuanceret, idet man deltog i fritidslivet ud fra interesse og nærhedsprincip og ikke i så høj 
grad efter nationalitet. 
 
  
Skoleklasse med kort over Slovenien i baggrunden                    Vor vært, Loredana Guštin, i baggrunden 
 
Vi foretog også en lydoptagelse i klassen. Samtlige elever blev bedt om at oplyse deres navn og 
deres fars beskæftigelse. Navnene gav især en viden om, at skolesystemet er opdelt og man søger 
undervisningssted i forhold til nationalitet. Vi kender til det samme forhold i grænseegne, hvor 
såvel de danske som tyske mindretal har egne undervisnings- og pasningsinstitutioner. Især den 
sidste oplysning om faderens beskæftigelse var værdifuld. Det var tydeligt, at børnene kom fra 
den slovenske middelklasse – især den bedre del. Mange af fædrene var veluddannede og havde 
gode job i Trieste og omegn. Dette indikerer, at integrationen på jobmarkedet fungerer i Trieste. 
Tiden fra den kosmopolitiske periode i 17- og 1800-tallet ser ud til at vende tilbage. 
 
Efter besøget i skoleklassen gennemgik rektor Loredana Guštin et Powerpointoplæg om det 
slovenske mindretal og deres skoler i Italien. Loredana gennemgik nogle statistiske data om den 
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administrative inddeling og skolernes lokalisering. I 1911 udgjorde slovenerne 30 % af 
indbyggerne i Trieste by og 95 % af oplandets. Denne andel er markant lavere i dag. 
 
  
Præsentation af den slovenske ”historie”                                    Skolens sproglaboratorium 
 
Loredana pointerede, at der var mange udfordringer for slaverne under det østrig-ungarske 
kongedømme, men at de slaviske grupper fik opbygget stærke institutioner under dette regime 
såsom banker, shippingindustri, industrivirksomheder og et netværk af skoler og koorporativer. 
Alt dette blev voldsomt undertrykt under Mussolini og fascismen. Loredana så dog fremskridt for 
slovenerne, idet der de sidste 10 år er sket en voldsom politisk ændring i hverdagen. Slovenien er 
medlem af EU, de har indført Schengen-aftalen og Euro, ligesom der er vedtaget love i Italien, 
som beskytter og giver rettigheder til mindretal. 
But with the arrival of Italian rule, 
things began to go from bad to worse. 
In particular, Mussolini's Fascists made 
vigorous efforts to squeeze the economic, 
linguistic and cultural life out of the 500,000 
Slovenes in areas occupied by the Italians.
And the trend continues...
 
Oversigt over den etniske slovenske udbredelse     Skræmmebilledet 
 
Til sidst fremhævede Loredana nogle eksempler på, at der blandt det italienske flertal var folk, 
som stadig ikke brød sig om slovenerne, idet mange af deres monumenter, gravsteder, etc. ofte 
bliver skændet med fascistiske slagord og graffiti.  
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Especially when political elections approach…
This is just one of the latest acts of extreme right-wing political vandalism.
                 
Skæmning af slovensk monument over faldne i 2. verdenskrig Vandalisme 
 
 9. Konklusion (af Jon Madsen)  
Vi har nu gennemført to forskellige analyser af den indsamlede empiri; rytmeanalyse, der opererer 
med synlige artefakter, og narrativ analyse af fortællinger. Begge dele har givet resultater, men det 
viste sig at være en noget anderledes oplevelse end forventet. 
 
Rytmeanalysen er sjov at arbejde med og velegnet til at komme i gang med en eksplorativ 
undersøgelse. Det er let at finde artefakter – men det er svært at fortolke og forstå disse. Både 
lineære og cykliske rytmer myldrer frem, når vi kigger efter dem, men vi kan ikke uden videre 
forstå deres betydning. Vi kunne f.eks. let finde en voldsom trafik og dertil hørende 
parkeringsproblemer, men vi kunne ikke forstå, hvorfor trafikken var så intens, før vi fik at vide, 
at det i Trieste er helt normalt, at man ejer både en bil og en Vespa. Derfor er vores konklusion, 
at  
der er behov for at supplere rytmeanalyse med narrativer eller kvalitative interviews for at komme 
frem til en fortolkning og forståelse af de observerede rytmer, idet disse ikke forklarer sig selv. 
 
  
Vespa-parkeringsgade                                                                     Parkering overalt 
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Rytmeanalyse kan således ikke stå alene, men rytmer og narrativer kan supplere hinanden fint i en 
byanalyse. 
 
I forhold til de nationale problemstillinger, som er et af opgavens centrale genstandsområder, 
viste rytmeanalysen sig mindre anvendelig end vi oprindeligt troede. Narrativerne har til gengæld 
meget stor udsagnskraft i relation til nationale problemstillinger på grund af den hermeneutiske 
metode. Det viste sig at være svært at relatere en observeret rytme til en bestemt nationalt 
afgrænset befolkningsgruppe uden at forfalde til enten stereotyper eller ligegyldige almenheder.  
 
Med de erfaringer, vi nu har indvundet i at anvende rytmeanalyse og håndtere den indsamlede 
empiri, er der grund til afslutningsvis at reflektere over, hvordan feltarbejdet kunne tilrettelægges 
anderledes, hvis der skulle foretages en ny eller opfølgende undersøgelse. Vores undersøgelse var 
meget eksplorativ, dvs. at vi startede uden at have et fast defineret slutpunkt, vi skulle komme 
frem til. Vi ville i stedet se, hvor undersøgelsen førte os hen. Hertil er rytmeanalysen et dejligt 
instrument. Vi har imidlertid lært, at der er 2 risici ved kun at anvende rytmeanalyse: 
 
• vi kan iagttage en masse artefakter, men ikke forstå dem 
• der er ingen fast opskrift på, hvordan man gennemfører en rytmeanalyse, så vi var nødt til 
hele tiden at prøve os frem og bagefter afgøre, hvad der var relevant og hvad der var 
irrelevant. 
 
Ud fra vores indvundne erfaringer ville vi stadig benytte rytmeanalyse i en opfølgende 
undersøgelse – der er mange perspektiver, vi kun nåede at få antydet, så der er masser af stof, der 
stadig ligger og venter på at blive belyst. Vi ville stadig arbejde tværmedialt med tekst, billeder og 
lydoptagelser i den indsamlede empiri og vi ville stadig lægge vægt på narrativer. Vi ville imidlertid 
forberede feltarbejdet anderledes på især 2 områder: 
 
For det første ville vi vide, at rytmeanalysen ikke kan stå alene. Vi ville derfor sørge for at 
udvælge og lave aftaler med nogle informanter hjemmefra, vi kunne interviewe, som opfølgning 
på vores iagttagelser. Det kunne f.eks. være studerende på universitetet, som kunne fortælle os 
om deres egen hverdag og derigennem hjælpe os med at bekræfte eller afkræfte vores 
fortolkninger af byens artefakter. Vi havde simpelthen ikke tid nok til at snakke med folk, medens 
vi var i byen og det efterlod mange løse ender. Et eksempel var vores observation af de mange 
mennesker, der samles ved store borde uden for byens serveringssteder uanset vejr og vind. Vi 
gættede meget på, hvad der dog var grunden til, at de ikke gik indenfor, men det var først, da vi 
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spurgte en lærer fra universitetet, at vi fandt ud af at årsagen er den italienske rygepolitik; rygning 
er kun tilladt udenfor. 
 
For det andet ville vi sætte de fornødne ressourcer af til at lave en egentlig komparativ analyse af 
de to grænsebyer, således at vi brugte lige meget tid hvert sted. Vi har i denne opgave leveret 2 
cases, men en egentlig sammenstilling af observationerne har ikke været mulig. Det ville ellers 
være på dette felt, at rytmeanalysen skulle stå sin egentlige prøve ved at afdække forskelle og 
ligheder imellem grænsebyerne. Det eneste eksempel, vi kom i nærheden af, var konstateringen 
af, at den indre by i Trieste er 100 % italiensktalende, fordi slovenerne holder sig i forstæderne, 
medens den indre by i Flensburg er konsekvent tosproget, hvilket fremgår af skiltningen på dansk 
og tysk. Desuden tillod tiden ikke at lave nogle interviews i Flensburg, hvilket ellers ville være 
nødvendigt for at have en parallel til Trieste. I Flensburg nåede vi således kun at observere en 
lang række artefakter, hvis fortolkninger derfor må afvente en eventuel opfølgning.  
 
Alt i alt har vi lært meget om både metodisk feltarbejde – herunder hvor vigtig den forberedende 
fase er – og rytmeanalysens anvendelighed som instrument i byanalyse.       
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11. Bilag 
Bilag 1. Materialeliste – indsamlet empiri i forbindelse med feltarbejde i Trieste og 
Flensburg 
 
Trieste 
Checkliste til byanalyse udleveret på RUC 
Arbejdsversion af byfotokartering udleveret på RUC 
530 fotos optaget i Trieste – temaer: pladser og hverdagsliv 
430 fotos optaget i Flensburg – temaer: pladser og hverdagsliv 
Kortblads- og regionaliseringsøvelse af Trieste 
Slavisk gæsteforelæser fra dansk forsker som er født og opvokset i Trieste 
Artikler om Trieste som kosmopolitisk by 
Lokalitets- og destinationsanalyse af Trieste  
Besøg på biblioteket i Trieste (skriftlige noter, biblioteksstatistik) 
Besøg på slovensk skole (skriftlige noter, PowerPoints, lydoptagelser) 
Besøg på Goethe-instituttet (lydoptagelse af interview) 
Lydoptagelser fra forskellige hverdagssituationer i Trieste: gågade, trafik i lyskryds, gademusikant 
ved busstoppested, sporvogn og restaurant 
PowerPoint om byplanlægning 
Kommunal statistik over Trieste – 160 sider 
Department of Architectural and Urban Design, University of Trieste hvor Elena Marchigiani - 
Assistant Professors in Town Planning Vittorio Torbianelli (Associate Professor) and Alessandra 
Marin (Assistant Professor) holdt oplæg. 
Besøg på Trieste Sindsyghospital hvor tre medarbejdere guide os rundt i området. Den ældste var 
sygeplejerske og havde været på institutionen siden 1975. 
 
Trieste observationer: 
- Det udendørs caféliv ved langborde 
- Bronzestatuer af berømte forfattere, som har levet eller opholdt sig i Trieste 
- Trattetorierne – små folkelige og billige restauranter med bl.a. østrigske retter 
- Sporvognens endestation på Piazza Oberdan 
- Belysningsarmaturet som er holdt i gammel østrigsk stil 
- Turen med sporvognen til grænsebyen Villa Opicina 
- Sporvognen som er kabeltrukket ca. 900 meter på det stejleste stykke 
- De 2-sprogede skilte i Villa Opicina 
- Monument fra 1830 for etablering af ny vej fra Trieste til Villa Opicina, hvorfra der er en flot 
udsigt over Trieste by, ligesom den gamle Napoleonsrute ned til Trieste med 23 % hældning 
ender 
- Politiet med deres karakteristiske hvide hjelme og kasketter 
- Livet ved Canal Grande 
- Havnefronten med Molo Audace 
- Det gamle fyrtårn fra 1917 med flot udsigt over havn og by 
- De forladte pakhuse fra tiden, hvor Trieste var østrigsk frihavn 
- Arkitekturen i hele byen 
- Molo Audace 
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- Livet på molerne med bl.a. fiskeri efter blæksprutter 
- De historiske og autentiske caféer 
- Togkøreplanen fra Trieste til det slaviske ”kontinent” 
- Sejlturen til fiskerlejet Muggia 
- Diverse grappa 
- Espresso-kaffe, som ikke kaldes espresso men ”nero” 
- Parkerede biler og Vespa´er over alt 
- Besøget i den ”forladte” frihavn i Porto Vecchio 
- Tilhold af falsk politi i den tidligere frihavn (formentlige smuglere) 
- De mange nationale symboler 
- Monumenter og fontæner fra den østrigske tid 
- Banegården fra 1876 
- De velklædte italienere 
- Den antikke bydel ved San Guisto-højen 
- Det romerske teater 
- Bevaring af antikken i ”glasmontre” 
- Konceptrestauranter i bayrisk stil 
- Viale XX Settembre – imponerende ca. 1,5 km lang gade med platantræer i midten, som danner 
parkeringsanlæg 
- Italo Svevo og James Joyce Museet i Trieste Bibliotek 
- Historien om Bora-vinden 
- Markedshallerne 
- Avisen Il Piccolo 
- Fortielsen af den angloamerikanske besættelse i perioden maj 1945 til oktober 1954 
 
Flensburg – observationer: 
- Annis Kiosk i Sønderhav med udkig direkte til Flensburg 
- Kulturhuset Volksbad 
- Schiffsbrücke og Museumshafen 
- Nordertor 
- Historien om Flensburg som romby 
- De små og smalle gader fra havnen og op til gågaden 
- Fiskeriet på havnefronten efter sild og hornfisk 
- Havnefronten som parkeringsanlæg 
- Nostalgisk møde med ens forældres tidligere forretningsejendom og butik, som nu er frisørsalon 
- Rotes Tor 
- Dobbeltsproget skiltning på Südermarkt 
- Besøg på rådhuset og åbning af folkBaltica – den danske kongerække hænger i salen 
- Det danske islæt i bybilledet, især sproget 
- Danske bygninger og kirke 
- Tomheden på Südermarkt 
- Demonstration på gågaden til fordel for Landestheater 
- Museumsberg 
- De smukke renoverede baggårde med specialbutikker, barer og restauranter 
- Norderstrasse som giver association til Nørrebrobydelen i København 
- Fotografen Volker Kaiser 
- Flensborghus 
- Dansk Centralbibliotek 
- Besøget hos købmand C. C. Petersen 
- Det hyggelige og folkelige Nordermarkt 
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Bilag 2. Bykort over Trieste 
Bilag 3. Bykort over Flensburg 
Bilag 4. Udskrift af interview på Goethe-instituttet i Trieste 
 
”Es gibt hier verschiedene Nationalitätsgruppen – sie sind aber nicht sehr gut gemischt.” 
 
Jon: Wie sehen Sie die verschiedenen geschlossenen Gesellschaften? Sie sind jetzt seit 30 Jahren 
hier in Triest – hat sich überhaupt etwas bewegt? 
 
”Es gibt jetzt viele Misch-Ehen – das schon – also ob sich etwas bewegt hat – ich denke, das hat 
zum Teil auch etwas mit Bildung zu tun. Es gibt halt diese aufgeschlossenen Personen, die keine 
Probleme haben, und es gibt die engstirnigen, die eher unter sich sind. Aber ich denke, die 
Triestiner haben eine unterschiedliche Herkunft – also ganz reine Triestiner gibt es nicht sehr 
viele – oder es gibt viele, die eben auch in vergangenen Zeiten auswandern mussten. Viele sind zu 
See gegangen – nach Amerika, nach Australien und Neuseeland, und sind dann später wieder 
zurückgekommen, und haben also auch etwas von der Welt gesehen.” 
 
Erhard: Man hat hier den Eindruck eines modus vivendi – leben und leben lassen. 
 
”Das hat es in Triest immer gegeben. Triest hat die höchste Scheidungsrate in Italien – in 
Süditalien gab es früher keine Möglichkeit, aber in Triest war das überhaupt kein Problem – es 
gab auch keine Probleme mit Abtreibung, als die grosse Debatte da war. Man lässt die anderen in 
Ruhe – das ist nicht so wie in Süditalien. In Triest gibt es Rekorde wie de meisten Besucher von 
Kultur- und Theaterveranstaltungen im Verhältnis zur Bevölkerung; der grösste Anteil von Tour-
Radfahrern, von Fitness-Studios und wahrscheinlich auch von Viagra – das weiss ich allerdings 
nicht.” 
 
Jon: Eine letzte Frage noch – dann komme ich wieder auf diese verschiedenen Kulturgruppen 
zurück. Sie beschreiben diese verschiedenen Kulturgruppen als nicht gut gemischt. Ist Ihr 
Eindruck, dass diese verschiedenen Kulturgruppen sich aufeinander zuwenden, oder dass sie sich 
gegenseitig den Rücken geben? 
 
”Nein, also das würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, die Kulturgruppen arbeiten 
nebeneinander, und sie haben mit einander zu tun; manche sind auch befreundet – das ist nicht 
das Problem. Es sind auch einige Kulturgruppen, die auch weiterhin unter sich zusammen sind – 
Griechen und Südamerikaner – das kann man von den Deutschen nicht sagen. Bei den 
Deutschen gibt es eine Gruppe von Nostalgikern, sage ich mal, aber sonst kenne ich viele Misch-
Ehen, und dadurch sind sie ja schon zusammen – ich würde nicht sagen, dass es so getrennt ist. 
Das ist ganz interessant beschrieben in einem Buch von der Stadt: Angelo von Claudio Magris. 
Auch in der Geschichte – wie die verschiedenen Völker hergekommen sind – die Integration, 
und wie sie sich abgegrenzt haben – also, die Deutschen haben es gebraucht, sich zu integrieren. 
Aber was immer noch diskutiert wird ist das Verhältnis zwischen Slowenen und Italiener – und 
das kommt manchmal – und die Slowenen merken das. Also, ich habe das diskutiert mit einer 
Freundin, die Karriere machen wollte. Sie spricht perfekt italienisch, obwohl ihre Muttersprache 
slowenisch ist, aber sit hat einen slowenisch-klingenden Namen. Deswegen ist sie aus Triest 
weggegangen, denn mit diesem Namen hat sie hier eine Position nicht erreicht. Das merke ich 
natürlich (…) dass es eben diese kleinen Diskriminierungen gibt. Es gibt hier ein italienisches 
Konservatorium, und es gib tein slowenisches Konservatorium. Es gibt verschiedene italienische 
Segelclubs und ein slowenisches Segelclub. Ich habe meine Kinder zu den Slowenen geschickt, 
weil es billiger war, und die Kinder haben dort italienisch gesprochen und erzählt, dass sie mit 
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Italienern befreundet waren. Die Kinder fanden es toll, denn sie redeten alle sehr langsam, und 
dann versteht man ja viel mehr. Aber als sie das nächste Jahr wieder einschreiben wollten haben 
die Slowenen nicht gewollt; denn wir hörten dass wenn einer dabei war, der nicht slowenisch 
spricht, dann müssen die Slowenen italienisch sprechen, und sie möchten bei slowenisch bleiben, 
damit sie ihre Kultur und ihre Sprache weiter pflegen können, und deswegen grenzen sie dann ab 
gegenüber den anderen – damit sie einen Raum haben, wo nur slowenisch gesprochen wird.” 
 
”Für mich war ein Schlüsselerlebnis als es hier diese grossen Friedensdemonstrationen gab, als 
neue Diskussionen waren ob die Amerikaner den Irak und Afghanistan angreifen sollten. Und da 
gab es diese Fahnen – diese Regenbogenfahnen mit dem Wort ”pace” darauf, und alle haben 
dahinter marschiert. Aber die Fahnen, wo neben das italienische ”pace” auch das slowenische 
”mir” stand – da gab es schon Probleme. Und da sage ich: was für einen Frieden – also, man 
möchte den Frieden haben, aber auf der Fahne darf nicht “mir” stehen – das war für mich ein 
Schlüsselerlebnis, dass dies ein Problem war. Wenn ich den Frieden will, dann will ich den 
Frieden, und wenn da “pace” darauf steht muss auch “mir” darauf stehen. Aber das war für 
einige Friedensaktivisten ein Problem – sie wollten diese Fahne nicht haben, wo “mir” darauf 
stand.” 
 
“Das ist wie beim Sprachen lernen: ich lerne eine neue Sprache, und ich grenze mich gleichzeitig 
ab gegenüber anderen unbekannten Sprachen – man will Grenzen abschaffen und baut 
gleichzeitig neue Grenzen auf. Viele Leute in Triest lernen gerne Deutsch, aber nicht slowenisch, 
weil sie sich von den Slowenen abgrenzen möchten. Bei den Friedensaktivisten hätte dies nicht 
sein dürfen.” 
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Bilag 5. Kulturkortlægningens 9 elementer 
 
Kulturelle 
institutioner
PolitikLivsstile
TurismeGenius LociKunst
KulturarvSociale struktur
Erhvervs-
traditioner
 
 
 
Genius Loci
Rytmer
Skulptur
Magt
Oplevelse
Marked Arte Fakta
Café Tradition
 
